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El uso de nuéstrds píldoras está indicado ,en ías eníérniedádes siguientes; Régularización dé la menstruación y en consecuéncia. desapari­
ción de todps los dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez déí rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de
los miembros. Debilidad total. Digestiones: difícilés.-Esterilidad. Inapje|epcig. .Clorosis. Spfocácipp é Hi-̂ teTisrn,Q.
De venta en las principales Fármacias y en casa -de su autor,, F i Moreí RiVerg, Cólirpañía ST^Puértá ’NuéV'a.--Málaga-.
i  «  M o m f e r e  r © g r i® t r a ^
Muy, recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrbfulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu­
berculosis incipiente,, neurastenia y en aquellas, dolencias que producen-pérdidas de .fuerzas y  debilitamientq general,, asi como durante la ^evo-
llición dentaria en los niños, sin que nunca se ihayan presentado eclapsiasj ni ningún otro accidénte nervioso.  ̂ '
De ventajen las principales Farmacias y en la de su autor, F . Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
£ a | M
La Fábrica de iyipsáieG§ ,Hidrán^^o§ antigua 
de Andalucía y d̂ .̂ ^i^or exportación* •;
_ Baldosas de a|tQ .y.^ajd drhamenta-
dón, imitaciones á niárrnóléál ' ‘ " ’ “ '  '
Fabrigación de toda clase ce objeto^de piédra.ar- 
- t | f i c i a í '' ' ' ■ '
J*,!f Se recoméiida al público no confunda hús ártícu- 
los patentados, con otras imitaciones 'hechas por 
algún os'fábricantés', los cuales, distan mucho :en be­
lleza, calidad y colorido.
EKpqsición;vMarqués de Parios, 12.
Fábrica: P/uerto, 2.—MALAGA.
jBTOWBBBpi
De tiempo jámemorial vienen explotándose 
minas en Andalucía y bien puede decirse que 
todos los puébloé que hun pasado por España 
han dejado allí señales de sus excavaciones ; en 
büséa de los rninerales que con tanta providez 
derramó allí la Naturaleza. Y con ser tantos 
los que hap ,esparbadó y  perseguido los f jlonés 
en sus entrañas, aún se descubren cada día ,fi- 
lonés nüevos, y minas hay que parecen inago:' 
tables ^nte la codicia del hoúibre.
Actualmente pagan canon, minepo eñ Andalu- 
a a . 168.242 hectáreas de terrénp, distribuidas 
en 484 miñas, siendo productivas 1Ó.628 hec­
táreas. ' ' ■ .




ocupa el, primer. Lugar en cobalto, 
Sevilla en el cobre, Huelya.en-las piritas ferro- 
cobrizas y en el manganeso, y Jaén en los .pio­
rnos.
Málaga es la segunda en las éste'átitas y Al­
mería la cuarta en hierros.
Córdoba va á la zaga de Oviedo, León y Pq- 
íencia, en-punto á hullas. ,
Almería va á la cabeáá en plomo argentífero, 
y ocupa el tercer lugar en la producción del 
¿inc, después de Santander y Murcia.
Esta enorme riqueza, que bastaria para' la­
brar la prosperidad de upa .'nación., ño,' Injluye, 
como debiera, eñ el progreso y én el blene&tñr 
de Andalucía, porque en sU mayor parte es be­
neficiado por los extraños y también porque sir­
ve de primera materia á la industrié de otros 
países. El día qué Andalucía fuese dueña de sus 
minas y lograse transformar en sus estableci­
mientos industriales, en productos sem,Lmañu- 
facturádosél mineral que brinda s.u tierra, aquél 
día, el interés del capital andaluz y ígs prove­
chos de la mano de-obra superarían cdn mucho 
el valor escueto que hoy tiene el mineral bruto 
pué sale de las entrañas de la tierra, ofrecien­
do negocios, industrias; y jornales á los que vi­
ven muy lejos de Andalucía.
él II if ]kIÍ9
Hectáreas ; .Miñás Hect.
Almería 35.918 101 L709
Cádiz , . 817 2 21
Córdoba . . ¡37.160 28 941
Granada . . 19.771 • 20 554
Huelva. 24.890 95 3.039
Jaép. . . 23.744 Í41 2.730
Málaga. . 6,761 28 12L
Sevilla . . i 30.081 69 1,410.
te ■ - 168.242 485  ̂ 10.528
O SHoy lunes extraoldinario D E  -B U T  de los célebres H E R Ü f l I l E i Q t S P i l L A O  
que á petición del público han sido nuevamente contratados por la empresa 
Ultimas funciones de la notable canzoheíista R O S E T A  I ^ O J L L O T  Nuevo programa para esta noche 
: M AGNÍFICAS P ELÍC U LA S En breve, gran debut
m m  UN FIN BENÉFICO
El mineral extraído de esas minas en 1.906, 
tuvo el siguiente valor, en depósito ó en al­
macén: Almería,' 3.758.379,56; Cádiz, 3.250; 
Córdoba, 4.801.862‘41; Granada, 688.496‘80; 
Huelva, 63.212.972‘89; Jaén, 14.669.816 ‘23; 
Málaga, 435.760; Sevilla, 2.462.470, SUmé 
total,'90.632,007,89 pesetas.
El total del valor del mineral extraído en Es­
paña el año 1906, fué de 164.808.515*41 pese­
tas, de manerq, que la riqueza minera en Anda­
lucía representa,aproximadamente,el 55 por 100 
de la riqueza minera nacional, en eitploíación. 
La provincia de Huelva es la más rica, en mi­
nerales, de España.
La recaudación obtenida en las provincias 
andaluzas, por canón de superficie, y por im­
puesto, en 1906, fué la siguiente:
RECAUDACIÓN OBTENIDA POR SUP5,PFlCIES
La distinguida, colonia ftaricesé residente en 
Málaga, se reunió anoche en el Fagina H otel, 
para cel^hrar la patriótica fiesta deM 4 de Julio, 
ífüe ño sólo se'conmemora en Francia sino en 
todas las naciones en que el pueblo siente an­
sias de libertad, redencióm'y progfesóv 
■ ■ Al banquete asistieron losseñóles siguientes:
Mr. Düfort, Mf. Sonéck, Mr. Desforges, 
Mf. Enjaibért; Mr’. De France, ,Mr. Ghante- 
bóis, Mr. Delaporte, Mr. Marchal, Mr. De Gi- 
baux, Mr. Mussart, Mr. Tardif;* Mr. Ecorchevi* 
lie, Mr. Smólikosky, Mf. Ulreiliand. Mr. X a­
vier, Mr. LangloiS, Mr. Espil, Mr. Leroy, 
Mr. Chesmaux,'Mr. Lecat, Mr. Got, Mr. Vnyé, 
Mr. Virviale, M rf Cesar, Mr, Qermain, mon- 
Sieuf Rénnes, Mr. Detraux, Mr. Astru, mon- 
sieur Malbernat, Mr. Poimmier, Mr. Roubez, 
Mr. Demolein, Mr; Chopy, Mr. íchaiste, mon- 
vieur Libois, Mr, Croissant, Mr. Borel, Mr. Le- 
cférc, Mr. Tinboriry, Mr. Crevel, Mr, Donil, 
Mr. ArñaUd, Mr, Cástandel, Mr. Durard, mon- 
sieur Banaresa, Mr. Gobanel, Mr. Conyondan, 
Mr. Grosjean y Mr. Faux.
Al final hubo entusiastas y patrióticos brin­
































4.837.811Total España. . . 3.499,853
Fijándonos ahora en la calidad de las minas, 
resulta que existen en Almería 1.533 minas de 
hierro y':808 de plomo, existiendo además algu­
nas dé azufre, zinc y azogue.
Cádiz epenta -2 ;minas de azogue, 6 de hie­
rro y 6 de petróleo, teniendo también algunas 
de hulla y sal común.
.Córdoba ofrece 5 de cobre, 6 de -estaño, 56 
de hierro, 34 de pirita de hierro y  7 de pirita 
arsenical, se registran asimismo íninaS' de anti­
monio y wplfrapd.,
Granada posee 50 minas de. azogue, 2 de 
aluvión aurífero, 53 de zinc, 514 Rehierro y* 
174 de plomo. Hay además en esta provincia,, 
oro en filón, hulla y cobalto.
Huelva cuenta 501 minas de cobre, 35 de co-' 
bre y Hierro, 8 dé hierro y oleos, 112  de 
ganeso y ,17 de plomo argentífero. ,
En Jaén existen 41 de.Cqbre, 336 d i  hierro y 
1.330 de plomo, registrándose también algunas 
de hulla y salés térreas.'
En Málaga-hay 1,75 de, hierro, 19 de plomó y;
pi
man-
23 de cobre,- existiendo, varias de esteatita 
zarra, hulla y niquel.
Por último. Sevilla nos ofrece 538 minas de 
,hierro, 8 4 dé cobre, 54 de hullay 53 deplomo, 
contando, además, .otras pe pirita de hierro, 
plata.y zinc., ,.
^Seyillq.és jq que paga mayor impuesto de 
España pcifdlÍhnina. .'(^anadapor ■aluvióu aufí- 
ferq> 4PIRlléS..de Lugp. ,. ,
Córdoba es. la primera éh el . antimonio,; y 
Granada;';, prescindiendo de Almadén, la qp,fe 
más paga.pid-azogues. ; . ’ , ^
Alraew'a.esdatereeríuen azufre y C o rá b a la  
úMca en el-bismuto. '  , *
MÜEVB MIL PESETAS díe Bohorques her- 
mauos, para uii artista y un matador de 
toros.
Podía titularse esta revistilla más acertada* 
íñiente. . _
' Lá corrida fué ayer uña bronca  continua.. 
Entre las que se llevó el ú ü iliio  y íás qUe pro* 
ñiovieroh los espectadores de todos los lados, 
eñ, de, con, por, si, sobre, tras, las mañeras de 
los diestros de primera fila, tuvimos el alma 
como pendiente de una mala hilacha.
¡Hay que ver lo que se divierte uno con estas 
Gósashi,
. ¿Que si salimos aburridos?
Apótemos en su d.espargo que pl bicho, para 
acabar mejorj se deélaró teparáP de los clisos, 
y arrancaba cüando quería, y 'cuando ño, como 
atornillado á la cahüeñté. ' . - .
Brinda Rodriguez y empieza á torear coñ ía 
derechá.y percatado , del avío que se le adjudi­
caba. , . . . '
Pocos péses,. alegrando con la -voz, distin­
guiéndose entre los otros uno de pecho;ceñido 
como una falda .á la moda, y un átaqué^íón rnu- 
chos;quintales'# fe y .haciendo!ó<todo él diés,- 
tro. ■ -. '
La cosa, resulta una corta, condravesía, qüe 
va escupiendo el atacado, al amor’ dé.los capo­
tazos. '
Una tarasca#  muy gorda. '
Qtra mayór él ir á. déscabellar y de#abel!a á 
la primera',' ■„ ' ;
(Grandes aplausos y algunas prendas,)
En el Genírp Eléder al
En la sesión de anóche, entre otros acuerdos 
del .Centro republicano federal, se adoptó 'el 
de nombrar una comisión qué visitaré ú la colo­
nia francesa y entregara el siguiente mensaje;
«Sr. Cónsul de Francia en Málaga,
Los republicanos federales de e S a  cépítal, ,en 
sesión celebrada en el día dé hoy, acuerdan por 
unanimidad enviar á usted, como representante 
#  la República francesa, la más entusiasta fe- 
íicitación en está fecha, aniversario de aquella 
.otra:de, 1789, pus á más eje ser gloriosa para la 
Franc#, jo és también para la humanidad, por 
haper sabido enseñar á los oprimidos cómo se 
rompen las. cadenas qüe, gobiernos déspotas y 
tiranos, emplean contra los pueblos, que anhelan 
progreso y redención.
Recibid, señor, y trasmitid al Gobierno qué 
representáis, digno descendiente de la inmortal: 
revolución francesa, nuestra admiración más 
sincera, nuestro fraternal saludo.
IYiva la Francia republicana y progresiva!
Málaga 14 de Julio de 1912.—V .° B .°: El 
Presidente, L aca s  Giizmán,—B\ Secretario, 
Eduardo Carbonero».  ̂ .
También acordaron- que la-m-isma comisión vi-< 
sitara á nuestro correligionario señor Palanca, 
como cónsul de la República portuguesa, por la 
victoria conseguida contra los monárquicos ca­
pitaneados por Páiva Couceiro.
Segundos antes de comenzar el festejo, apa­
rece Rafael Gómez, en delanteras de segundo 
piso y se lleva sus palmitas..
Luego Sürjé la calva de ese millonario que vL 
ve en Córdoba y veranea" en San Sebastián, 
don Rafael Gúerra, y también es reclbldc) coq 
uua:ovación,
Hay más.. Las inañuS de todos se destrozan 
ñHeyáñlente, para aplaudir toda la gentileza y 
toda la gallardía señoril de una dama, digna de 
ser malagueña y trinitaria, que se llama doña 
Antonia Franco, y se conoce fflá'S por la mar­
quesa de Larios.
A la presidenta acompaña un puñado de íln* 
das'señoritas que también quita la cabeza.
STBACMAN 9
Mienti del día IS
Plato del día: Granadinos de ternera con 
puré de patatas.
Huevos al gusto 
Tortilla á la tomedó
Salmonetes al jugo 




Chuletas de cerdo 
Entrecot
Filetes á.la pláncha, etc,, etc, ■ 
(Servicio esmerado por cubiertos'^y ̂  la Qaxtp)
.5*
Con séguridád. Gps;i : # s o !u # , como, #  bídn 
sabido, ¡se curan ,éñ esta',(^lípica .p.af#si§/4e 
origen medular y  cerebral, néufastenias, h # -- 
mias, herpetismos, d i# etes,^ tc ., e tc .fó n ico s .'
ñora dé’^Fóñ^ltá;’ ^TasTO solaíñánte, Sán( 
^at;tolomé,,2 y Plaza de Salamancá.
£  ¥ESiDlE fdUmíim
Adm.ipi^rhUóñ
i^iíereta «le í II T  Wí
La entrada, como para volver loco á Dayó, en 
días de su dominio.
É l marqués dé Campo Verde pide la llave y 
la pide perfectamente bien.
Se sienta el señor Comenge á la derecha del 
dios Guerra y se descorre la cortina.
¡Ah! Se ha hecho el paseíllo y  han .sonado 
más palmas,
¡Sin ganas de aplaudir que trae la gente!
Ventanero, negro, de .escasa representación 
encaradete dé púas.
De calida huye y persigue hasta los table­
ros.
G allo  intenta recogerle y se le escapa el de 
las ventanas. ' ' . -
M anolete le recorta á capotillo plegado. 
(Palmas;) . . . , . . .
; ' Rafaéí se empeña en’ torearlo y Séábé 
hacerlo tres veces por verónicas y remata él 
guiso con uña larga cambiada. (Aplausos.)
El primer tercio, con su lío tnmbién, (¡hom­
bre, director!), se compone-de cuatro yaras, 
liña céidé y üñ cdbélíb. Un quite- de Mano- 
tete y  un despego en e| bicho qiíe afor/o/a.
' Nada más.'
' BlanQuet,.ú  de la.ti.erra del arroz, .después 
de pasarse por que el tío t}íiiére .que le lléguen 
hasta donde está, c ava un' buen par al cuarteó.
I Sigue el Niño,, con otro que.se puedé anotar.
Torna-el.-valenciano con Úno á toma y daca y 
cierra el de la Audienmá con tuvo de fiesta y 
con su barullo, ■
Raféei Gómez.vé al toro eñ medio d eü nsl- 
Í# .fi6'ue fosas dé .ésas eñ cuya páz puede tiild 
creer todavía.
Sobre la derecha, con el piquito de la muleta 
y desconfiado, y nervioso el 'de los floreos, íqlo- 
neá nuestro hombre, que tira únicámenté al 
Uoahéñ.. .’
Así que el bicho se cansa de totear á Rafae- 
lito y de que le capotee el peonaje, sé dirige, 
soñoliento, hacia los toriles.
Descomptiesto dél todo el espada y aprove­
chando una .ocasión, un pinchazo sin soltar y 
tomando las del,aeroplano. (Pité).
.Otro pinchazo, con cuarteo p a lp a b le  y con 
vuelta de todo el equipo, (Más pitos-).
Quiere descabellar. (Arrecia la bronca).
Pescabella al fin, y e )  escándalo .dúr.a .más 
dél tiempo que él tiene calculado de duración á 
estas cosas.
El pública .se opoñe á que hayé /ñ#/ca y la  
banda enmudece. L ' '
él cráneo abollado.
: (Pasa á la enfermería.)
G allito  y M anolete  quitan con adorno y tal 
y que sé yo. 
i ja lm a s  para los dos).
; Fará complacer al concurso, Gómez coge los 
palos..
Un excelente par de frente, otro mejor al 
cuarteo y  uñ tercero magnífico d.ela misma 
piase. (Ovación). •
i Ga//o brinda á la marquesa de ■Lario§.
 ̂Un u p e ayud#o, arrodillándose, cuaqdo ha­
bía pasado lé é p i d é m i a . - -.... '
' Uno ñ^urél, apretado, y el afarolado qué no 
lució del todo, , por colármele-el bjeho por el sitio 
de-ila tubería. ■ - ; ' ' .
.Qóñtinúa.con igual adorno la faena, cambíáñ- 
Ifose de mano varias ;veces- la muleta, por la es­
palda (óíés,! y palmas)-■
El bicho hecho un tarro de mermelada.
Media delantera,y .con tmypsís, . quedándose,
Cpmóeiempré, el aruigo Gónié?) pata no pasar 
e l estrecho., ' : • , : ■' ’ . •
Niño ayíidá bien.
Más te|a del telar de G allo  y otra media 
zurqida, máS; delantera todavía que la Otra, aun- 
¡qué menos baja, y una espanta.,, par- perseguí 
miento, yendo al callejón cqn la calva por de- 
lafite.
: Con el toro tapado, un intento. Acierta al se- 
gunco. (Muchas palmas y regaló).''
{G allo  pasa,á Ja enférmerré cón un • golpe en 
una mano, por efecto d éla  espanta).
la Comisión organizadora para los actos concer- 
níenies :al recibimiento del señor Consejero y 
y Director ee esta Asociación, délos trabajos 
efectuados y actas que proyectaba en horiDrfee 
dichos señores., y previa.discusión-, en la que to­
maron parte los señores Arilío, Marra López, 
del Río, Ferriols, Oréllana y Escáíá', sé acordó 
todo lo propuesto, cqn un expresivo votp de 
gracias para la 'referida ;Gómisl6n, cqnró asi 
mismo qué,se sol icite j médiante circular, ;eí cón- 
curso pecuniari’ó de- ios señéres asóctadds' que 
no puedan asistir al aimuérzo, pmá ajíéndér ái 
Jos gastos qué originen la liberación- de las dos  ̂
libretas q'je se han #  donar y los demás actos 
qué'han de yeríficarse con eLmoíjvó citado de ; 
lá’venida de ios expresados señores.’ -  ' ;
Acordóse, por último, dar las ñiáé, expresjvas 
gracias'á la Sóci#ad  Económica pór la .césión 
del íótal,. y  comunicarlo así dé oficio al séñoí* ' - 
presidente dé'la misma, , ‘ '
■ Y-no habiendo ;m #‘ asuntQs'dé que tratâ ^̂  le- ’ 
■vafiíóse la #sión, dé' tpdó cual' como Secre-  ̂
ferio certifico,;yosé MoUnq.—NA El fré"' 
sidente, F ratícisco MartíF&z M aídonadoi^' -
Anoche celebró sesión inaugurái ésta impor- ; 
fenté-Sociedad éñ'el nuéyó Ipcál donde.se hé es- ■ 
feBÍ#1dorea#tem é'nté. ■ '
■ Dada la impprtarióia de! apto y la extensión 
qué'queremps darle y por lo avanzado de J é  ho­
ra en que terminó el acto, dejamos para mañana ' 
lá’ reseña del mismo.
Biblioteea- pútill€'a‘
El. que hace e| uno se llama C horicero  y es 
negro, sus miajas entrepelao, gordo, basto y 
adelantado y bajo de pinchos.
El hombre acude á unos mantazos peí-peona- 
ge y después se deja veroniquear por G allo  
que pierde el terreno y sé mete en la nasa del 
otro más de una vez.
Bravito el de Bohorque, sin exageración, y 
nobloteandp, sé deja tocar él pelo cüatro veces 
y proporciona una caída splamenfe.
El hombre no demostró mucho ‘brío enlap e- 
lea, y los maestros hicieron sus habilidades co- 
frespoodientes, #liéndo?e á los raedips con el 
bicho, hecho una t,áza de chocolate co,n'su.pica- 
tostpste al lado,
' ¡Ánimalitó!
El Niño de la- -Audiencia sale por delante 
para .clavar un excelente par de frente, tenien­
do el gusto, el rnuchachp, de cuadrar en la mis- 
•ma.cabezá y llegar y .nvéterlos bra.zos comp un 
distinguido pyotespr, (Muchas palm.as).
Va detrás 'con uno al cuarteo,
'bueno.
Vuelve el A//ÍO, con otro pasadito, pero de 
marca registrada, y azaioa.Posturas con uñ pa­
lito tirado, ' \
Rafael ‘Oómez brinda ,á la .marquesa de La- 
rios'y ño se le cae nada. ¡'Qué .hórribre! , . /
Manda desalojar el .réciñto, como qu|é|ñ.‘íléñe 
;ganas de que le vean. -
Comienza con un grañ pase ayudado. Sigue 
con varios redondos por bajo, hasta conseguir 
;de'scomponer al ¡bicho. ,UnO'ieanibia.do.rnpy ¡efec- 
itista, y tedo cerca, aunque-con la-agíavaníé 
del movimiento á\o Serafirla.
Más tela dé piíón .á.-pitóp,. y ¡un hp sj;e?o#l 
toro. ■ ■ . ¡
Este acaba echando la cabeza por el suelo.
¡Claro; hombre, claro! ' ‘ ¡
'RaHgéLrecti-fica la labor del aihrsJrazo.. (Pal­
mas).
En el primer envite, media, con su alivio,« en 
Ja, piismísima tabla dé almidonáf.1 , ,, , ,
’; pases. .¡Lo que pasa! ; '
,.lQfeá,de'}gual calibre y con idéñticós 'aiLá-
vañtes.,^,'”... ¡ ’ ■
.■^'..i;^h9fe|;-jteñ'íh' :-qhé;..,p# la
coplá::v;L,: f e ,# '’' te' .U fe’ ''Lte;.
(Br'oñca de órdajgq d.^mhy.pr).: '.
lEl dos, .negro., geráo; muy ;gordo, _
eottP,''éltO'de agujas y aprptapo d e : 'esopfinas. ’ 
' ~M'anx)iete\d.rézogeí, é\ hombre, con unas>ve ., 
rónícasde''su'tendido, que.se ¡aplauden .mucho..
Con la mar de trabajo y efttrre ¡el herradero 
más horrible, obligan A P elucpn  para que le ' 
'!|'acañiGieri' 'ires' veeds’,: dé¡ una >y -despeñe -d 'Un cí-'
ñMe. '- ¡o . n : * ; j c -
Hay uñ marrpñazo también, y  . upa. caida #  
Zurito sobre laí’eabeza.delf mansurrón, i op'n. >qu i- 
feívaliente de Rodríguez y un, so. m ntinuará  
, Que jestá á /cargo de G ém iim pía^  y i0ii^ui-. 
//ñ/lós cualesspasani crúzan, iCre-Cén ry,§edes-J 
arrollan en un anibietite sosón'y tal. • • 7;
I  Gracias á las mangas no sigue el abucheo*
En este momento de las mojaduras; recibimos; 
uña misiva 'en lá  cual se nos recomienda la man­
zanilla/?a/ae/ G óm ez {zd de Málaga) que re­
presenta dpn Nicolás Callejón y nosotros nos 
prometemps bebería enseguida que. tengamos 
unos minñíds de sobra.
'Vaya pór adelantado que ja fotografía que 
recibimos certificaba una' preserífecióñ éxee- 
lenfe. ••
P eg a la d o  negro, entre pelao, velete, .con la 
cabeza arriba-y sin mucho peso.
M an olete v&coxúqúza paradp (y con , estilos. 
{Muchas palmas), - ' • ■
Un refijo.nazp, ',cinco co p as  queap s #  ;yaras 
por que el toro no se deja pinchar y dos caba- 
llites.para másferde- ; i . í v,
¡Ah! Y  uno se murjófee'pena.-.' ,
El bicho .desde^qi.¡e salió mostróse incapaz de 
cometer■uu'-#ñhSícidio doble.
L as ,cosasen.áuípuntev:" .'
Un futuro dlestro. sé¡arroja cuando esllega- 
da'la .parte media del.espcctáoiilovy-clava, me- 
/feo'p'ar, : ■' . : ' ' ¡ - - ■
':;DanjesúS:Safla;.ítíinbién'alaftillo y .golpea al 
'improtisádo; reMteteroL i fes-te/ oo ¡estaba -eñel 
cartel Aplaudamos la detención y perdonejños 
el/pasajero dfuséamie'rito’d'él jefe' iaíterino.'i 
E í público' iprotesta contra ja'deténelón, In- 
justamenie; y  la presidencia, . ;que se ' IleVá -más 
halraas, iprofegcal astro de mañana. O ,de par 
sado mañana.' Volvamos á la lidía. Los seis feil 
reales: para Bohorques saltan .por el ,7,_ iGomp 
todo; ¡anda feangá 'por; h.atae.0, .este 'tercio,, á 
cargó de .Gjó/2e/¿‘o;y Chícjuítín,, w  pue#, .set- 
más deplorable de lo que es.
Surge én üñ. tendido la, pelotera número..cin- 
cueíi.fe y dqs deJá'serie. ■ ' '  ' l ' ' '
; '  íSf,lés digó' á iistéd que ños divertimos, pero 
'éñgrandé!’ ’ ’ , ' ■ ' - :
M.anolo.Rodrígúéfe bríndate "lód d e ja  acera- 
dé allíte  mñleJeá s.tñ'¿dñfferte’y'te'óh Jafepre;- 
cauciones qué-él’ creé ópbrtüñasV D é la' -Tééhp 
note|m ede#Gir;.ra^p: s;, t - - =
^ A l matar ya é§. píte,pp53.-, Ui#cp.rta,.fep pej- 
quitín.. epterária,' .jper.p h r f e p q á j a p " e o | i i  
fatig|s;7.‘ ' ■* i
^ ñ cu esta  éí hfehó, se  levanta, torna á tum­
barse y  lo liquida. M añch^uJto.'iiQv^ciónlá 
Manolete). ' ; ' . ; v i
Ciqrigrp, ̂ cárdeno ósgíró, sjh gtáñ tipo, ffe'- 
:te dójfqrfalte^ .bitep deteihiéátfp'.-'' ' ' v ' ' ‘ ¡
, 4a' , cámbiédá ' dé ñpdillás y
lü^g0;#mfeefefeehftedfe 'Tóreá 'poi*.'Veró­
nicas y  ’ dfe^fráTlé^teor-oétf^-, ébftJa mM-' # '# 1 - ;  
sa-.(Muchas palmas.)
^Góri^dlguná''bravura y  mafeleza toma Cartei-o 
cuatro puyazos-, porteesicaídasiyun pptro,enté-‘ 
Tamente.difunto.
Defensqt:, negro, adelantado y abierto de 
cuerna y coló ñpf ñiof de una caricia- de un fa­
miliar.
Cinco varas con asco y una caida pof $orpre 
sa. Ese es todo, el capítulo primero, en el cual 
M anolete  sé las afregló solitó; Por más que los 
seis mil reales estos de Bohorqiíe ño necesita­
ban que se les instara mucho para dejar lós ca­
ballos.
Para arrimar ,e, sí. Que don Manuel de la Ha­
ba bieh trsb.áió, , -
Cuando Áfa/2ó/feé;después de unas pásaditas, 
cuelga un buen pár'ál cuarteo, qüé se aplaude, 
torna G allo aX ruedo. (Palmas á uno y á otro).
■ C onejito  con uno pasado y Cantim­
p la s  remata con otro, arribita, á la media, vuél- 
tá-. ■ ' . ' ’ ■ .
M anolete  brinda al 1. Sobre las dos manos 
muletea el cordobés, tranquiíO; serenó y tocan­
do los pitones al terminar un gran pase de pe* 
cho. ' ,
Y á esa liona que ustedes saben, una gran #-• 
tocada, internando efaj-ma hasta lo más irojó.'
No acaba aquí lá posa, ppr qhé el á'cerphué' 
daun tanto ido y perpéñdicUÍaf. '
' Descabella á la primera.
(Ovación y salida en hombros hasta el coche).'
0 e A m ig o s ■ del v
P.pp.za cfo lá 3 ,
Abierta de ocho de lá mañana á 'doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto; ' .' ’
Hasta la nuestra, que nos divertiremos más. 
Porque será de iioviliós y no habrá eséándalos, 
seguramente. -  - ¡ ,
' '' DON JÓ S E . '
Después de dos prórrogas concedidas,. §1, 
plazo para la adquisición de las cédulas persoj 
nales termina'defmitlvaraeñfe el'21 ' dél actúaLi 
‘ ’ Cón objetó dé fáfciUfef alfeübllco 'la ádqüiéi- 
la_empresa hateééididp habte 
teaordTnáriasj|Pja|rpa’e x # ñ 41aónTde"cedüíás.~ ;
Todas lashióClleS, 'de'octío' á'diéz, está abier-j 
to al público el despacho de cédulas personales,; 
en fe dofeifei io ,del Arriendo, Arfipfe..201, '7 I
É l  ?ofi/enif
Acta ;de la; sesión geheral extraordinaria ce-;
lebrada el día diez.del acfeal.* s í ■,
' En'lá diiídad de' Málhga,d diez-de julió de'iqij 
novecientos doep y pon asistenfea ,de. Ips sé'noT
res; don yi.ctoriteóEi,ritos,teóñ'Enrltee^^
donjuán Luna, don Jo sé  Gár' Rojas,' Jon-Jote 
Gar Morales, dpñ •Fráncispó Martínez Málcíopa- 
dp, don Luis. Marra López, don Francisco Gar i 
cía,' don Joaquín Mendoza,-, don nVicénté'Lópei 
García,'don Antonio'García Jiménez, don Jttlíp 
rérnólfe 'd o ñ jó #  Molina Bu'fgb'sy dójiEdUaidó 
Póstígb, 'don Valentín "Sése, dbri Jtfah Bérñftéi 
Rodrj[gpez,. dpn .Seye¡-iano,Ofeeg^dpñ'Ma'teel 
Escamillá, ’ ’ don José del Río, don itedro'jGÓmez 
Yago, don Francisco Góméz Sanz, don Fran­
cisco Roldán Guillén, don Salvador Orellana; 
don J\jgustín Orellana, don José Aripo, doruEmih 
1 ro teptidá, don Penjando; dél Ríp,, don ’ ff"an|- 
ciscQ* Partor,; don'Jháé Borrego,/feoñ ^Miguel 
.GfectfeRúíz, dpn. Ricardo Rüiz Valle, i3ÓnMa-. 
nuel'Lodoux y don Cáferñirp' 'Éscálñ, sétéühió' 
en Junta géñérár-fextr'ábrdiñalia 'lá sección jpcqV 
déV’̂ Lóé Pléyiébré&'de^ 'Fófteriife, Jbñjó ’lá  -pró-'
'rtdenéía .de; feoteJótetejñ, d4'|^te§9^^ y'
enfe local qtfe .péubá J á  fe fep ifih a
Abiérta la sesión y dada leettera del apig df 
da-Sesión aatert.pfr, queduér;apíDha#o.p0rteñanÍ- 
midad y dada lectura de la papeleta de colcvoea-’ 
Jpriáv te -ptocédló/á lá-eteecfón /feé'fere^^nte , 
cargo vacante por ausencia de dóh'JósfeRéhüt- 
la, que lo desempeñaba, y  :paráquien se acordó 
umveto. de graoiaípor su¡eficaztges,tión..
Efectuada la vctación f ué'elegido por ■mayó- 
ría'.fe7iíXQfe#a'-núTnero-/774tedan;'FYa^^  ̂
ife e i  MállKíiadó,"^ TnmédMfamérft^ %é po­
sesionó de! cargo-' , . ' / I
Presentada la,.,,rfeigpGÍa del cargo de vocál 
por dpn ,Vteapte cL.gp#' {áSfiétejyJu^f ic a #  pfe 




L©s de anoslie ■; ■ ;
Ló$ núniérós delprograma realizados ayer{ 
résUltáró.ri éolño era de. esperar ,̂ d a #  ja  bqéñ^ 
oj-ganizacióií qué el sfeñór presidente feé.feichpy  ̂
festejos ha dado á todpp cüantós real|íz#.;.fe _
La s.egunda yerbena resultó, sin 
que la primera, y  el baile én la cásefafep ¡ cabe 
más animación ni más chic  qué el fefe ptediñlps 
observar,, dando gran teafee álfen, pugé'átiy^ 
programa la distinciQte.y bétleZa qúé’dteeQñábañ 
las- bellas del sexo débil ’qhéXóñrabdñ .•#01 iért'^*
. V -;'y  V r  Ate
; A las siete¡ycmedia.deJá.tárde procesióñ dé 
la virgen ,de la Victoria desdé la Cátedráh á su 
^ntuarió, 'íecorriérido las calles ..desSénta'-Ma- 
ría; Mafqilésdé Larios, Alameda (acera izquien- 
d'á), 'Puerta dfe Mate Nueva, :PIaza deila;.Cóñs* 
t'ífeóióñ, Granadai'íted^
Mtemplo. ‘
Á las nueve de .la noche- iéreCia verbeña y 
recepdión en lá cáteta dé la Jüñta, ;
' 'fe' ' ' L á é ^ á  .1 '
. ■ Grañ fertival ófeprp,. Prgmiosfe la vtefed, fe fe 
hoñrádez y al trabafe fee Jóyenes obrer#-, A  fes 
rtéte feie-rla tardé tejúd1cácíón,-de •’pteraip^ jfiñ-la 
caseta de la Junta. “ Primer premio ’ ÍDO pesfei# 
¡á fe, i .javfei .obrera, f[ue -con - el prpduptp ,#  ste 
'feábjajofen taflfeñ Ófefebffea, 'alíraefeéte-^Tadrp 
Q. íñadré impédÍdos.te2iy Fteñife, ‘,25 .pésé;tás...v- 
fefe'pfemíp,--25.peáeía'sl^4.9:id., .25peséfes.te 
^fe-,fe.|,^5'p^éías; V '-. '7 'yf.h;¡fe-rt
El .jfeáfeo;qv,e, ñfe dfe conocer hte sfefepfebJi# 
j;rtsía >él.. dfefeé,fe fedjíígfefe^  ̂ I  -'te ... .'l ié ;
A ’fe8’’ñ,u,ete -fe ja  -ñqjhe, teufeta .yfer|)¿teg .̂
p r ^ p a  ylrtá.dtefeegfetefe4’i fe 4 fe ; .-/fe:;;
Fuengirola Julio de 1912. /  fe '
’■ - E¿¿ñiq. '‘Sépbr ‘Don Jfe^  ̂ Cánalfefefe l  ■
; f^résidénté del .Góbferhb. .
Muy seiñór rqíp: Afeotafeos ¡toda píase fee,me- 
feipSí ipafe; gfee á su-éóñpfeteepte' íle g u #  las fe- 
feferalifeades, Ips delitps, |as ifeamias, que-pomo 
fe-yiy-léramos en un..,pate ■ tetajmpnte.fepi,dtp,-:§e 
.rpálizgu imp^efeepte 6ñ jjsíriteíefeptpñal 
fee Cpfe,; fepeíctída ppr feraparte la.;epperanxa 
dp que. y . É . comp presidente-,dél Qobierna,:tp- 
me nota de mis feen,uncias, y en su .-virtud,; uya 
vez, comprobadas, apliqje jos tópipQsfenppéfea- 
rtps.fe .;'éstablec)mjento del imperip defefeléy, 
plyidáda por 'quiénes eSitán, ojjígados; á  ¡bneprla 
‘respetar, ps cosa de emplear ptr.ps prpcedijjiieh- 
tps, .ya 'qne, ésíby : resuelte á ,no ■ .abandopar fe  
capipapárqpe hace un .ejño„emprendí .efe prpfeeJa 
njprálid:a,dv pué . .á íp ,. que; parece há Lmifeb fepr 
;titefepp.fedétermintedo.de’ertfe,¡uaGlójn, ê^^  ̂
desgráciádalnéñté “tenemos’' necei^fe.afefef ’ty.fyir, 
los queppr tanteppnen la/honradezte teda {otra 
cualidad, ñó fiemos empleado, adaptáñdonp8.;al 
medip, ambiente,, .los btecedimientos - precisos,
Jefmm feós palste'slmás ó-meños^Íciafes"“y síg- 
nificativ^,t,,#áicfeí(QS',^blítiéas, tefe  á la vez 
que pqnefi Jiíéta  dfetedó riesgo lasfeecesidades 
tp^aterfejes de .quienes Jas poseen, .(éfeap paten­
té  de/hpñphahfeffed,. ciifeidafe, ’.fee  ■Vr ELifexig- 
nqra, tierie''entre 'nosófr'ós'uñ septidó tan pcpn- 
yenclo.rial, ;qúé así mís'mo sé la atribuyén. con, la 
áquiéscéndá'pasiva dé la sociedad'• gran nfepe- 
r.o de saltimbanquis que, como es sabido’, tienen
.Creía yo, que fe jefe de un Gobierno podía 
ser üñ hombre'de más ó'mertos respetabijidad,
tneludiblefeebeñ de. -Cótepulsar
carácter general qüe los gpbéraafeetefete^rt’®"
f f f "
'-‘-^■^'-^’ * * ’T ~ ' f i r  " ■ * " • * * -  '
t ''■' f
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Lunes 15 de Julio de 1812
CALENDARIO Y CULTOS 
J  u l í  o
Luna creciente el 21 á las 5,19 mañana 
Sol sale 5,2, pénese 7,41
15
Semana 29.—Lunes
S an tos de hoy .—San Enrique y San Camilo. 
Santos de  ma/za/za.—Nuestra Señora del 
Carmen.
Jubileo para hoy
CyARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Pablo,
P ára  míz«a/z¿z.—Parroquia del Carmen.
Fábrica de íaporf s y serrín
dejqorcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ. .
CALLE DE MARTINEZ DE AGUÍLAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
O a r  r i l l o  y  C o m j p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DfPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
O I O ^ S T ^ S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 p eseta s .
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO G a r c ía
Para consumar su extrema resolución se in­
firió una herida en el cuello con una navaja de 
afeitar. ,
Varias personas trasladaron al suicida, en 
una silla, á la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo, pasando después de asistido en 
este benéfico establecimiento, al Hospital civil.
Se desconocen las causas que impulsaron al 
protagonista de este suceso,, á llevar á la prác­
tica propósito tan extremo.
Gafas ó lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
iiiquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesetas en 
adelaftte.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme
sen, siempre que fuesen, acompañadas,de datos 
concretos, y estuviesen fundadas en hechos de- 
lictiyos-, de inmediata y fácil comprobación.,Al 
mehos, creo yo, con la fundada pretensión de 
estar en lo cierto, que una vez llegados á noti­
cias del jefe de un Gobierno hechos de la natu 
raleza de los apuntados en mis cartas, hechos 
que perturban totalmente.el orden político y ad-, 
ministrativo del todp ó parte de la nación, debe 
inmediatamente dar órdenes enérgicas y apre­
miantes, para que depuradas con completa im­
parcialidad las' responsabilidades que de ellos 
puedan desprenderse, quede á la mayor breve­
dad, restablecido el equilibrio social.
Por lo,que deduzco, su parecer qs otro. Se­
gún él, (ya es tiempó.de creer que V. E. no se 
ha ocupado ni poco, ni mucho de mis denuncias),: 
ei je fe  de un Gobierno, no debe descender á 
estás cosas, y aunque á sus noticias llegue que 
en todo ó en parte más ó menos grande del 
país, imperan las ilegalidades, las injusticias y 
las más graves inmoralidades, - debe desenten­
derse y dedicar toda s.u, atención á otros asun­
tos, qué, haciendo el mas- benévolo juicio de‘su 
conducta, hay que creer son consicierados por 
V . E . auque con notorio error, cdmo niás im­
portantes para el bienestar nacional. De los he­
chos denunciados en mis cartas,, consecuente 
con la ficción que sirve de báse á nuestros pro- 
cp^mientos p^plíticos, deberán entender libre- 
mente deterrnihadós funcionarios, aunque como 
ocurre en casi todos loS; casos de la misma índo­
le, sean los que desde los puestos oficiales que 
ocupan, protegen y amparan al par que son pro 
tegidos y amparados, por l6s oligarcas, régu­
los,. caciques y demás- chanchulleros, que en 
una ú otra forma viven y medran á la sombra de 
toda clase de inmoralidades.
Ya. se que nada he de conseguir, cualesquie 
fa  que sean los medios qué emplee, para com­
batir tantas infamias. Es para mí cosa desconta­
da, que poco ó nada importarán mis futuras 
campañas, á los funcionarios prevaricadores. Se­
guirán dándoselas de personas serias y forma­
les, sin perjuicio de ser todo lo contrario, los 
que venden el honor que no son capaces de 
sentjr, por la primera recomendación que íes 
haga, quien en cualquier forma pueda premiar 
siis inmoralidades, aunque sólo consista el pago 
de sus fechorías, en irónicas sonrisas dibujadas 
fen el rostro de cualquier quídam  erigido en 
personaje (estamos en el país de los viceversas) 
en virtud de sü propia insensatez. Continuare­
mos sin noción del derecho ni idea de la justi- 
fcia, la que según expresión de don Melquiades 
‘Alyáréz, está podrida porque se encuentra en 
feano de los caciques, E l , cuadro que nos ofrece 
'eí funcionamiento dé la justicia en nuestro país, 
tío dejará de ser tan triste y desconsolador, co­
mo, nos lo pintó eí señor Gasset á los pocos 
día? de su salida del ministerio. En el Congre- 
.50 de los diputados y en la prensa, seguirán 
-acusándose mutuamente ministros y diputados, 
-compañeros ayer y enemigos hoy, sin que sé 
aplique la sanción penal á los acusadores de una 
-parte ó á.los calumniadores de otra, en tanto 
que se echa todo el peso de la ley sobre miles, 
de desdichados, que en la forma que pueden pi­
den justicia para mitigar sus infortunios. Se 
continuarán llamando, irregularidades y errores 
4 determinados hechos constitutivos de los de- 
'litós dé estafa, malversaciones y cohechos. En 
uña palabra, la mentira sainétesca •séguirá sien­
do la ear.ácterística de nuestras costumbres pú­
blicas.
• • j Pero á la vez que creo todbiesto, también sé 
mé álcánza, que éi al^na vez "hemos dé rege- 
"geúej'árnos, es imprecindiblé que haya quiénes 
Uñó' y otro día y por todos los medios, aun co­
rriendo, el riesgo del martirio, señálen tan gran­
des máles. Es necesario, que quien lleve las 
riendas del G:obierno, se convenza de que no 
puedé obedecer á ninguna idea.racional, el per­
mitir, siquiera séa por omisión, que lá mayoría 
de los^pueblosjsean explotados por esos vivido-i 
réá' í̂n'cdncién^^  ̂ se ílámah cacíqueá. Es 
preciso, que quien represente, el poder se de 
exacta cuenta de lo grave que, es, el que en losi 
partidos rurales, los que trabajan y contribu­
yen á las cargas del Estado, en sus ratos dé 
amargura, por ..maldecirlo todo, maldigan hasta 
el suelo que los vió nacer, sin duda porque no 
se abre y traga á tantos foragidos que con eí 
nombre de políticos lo infestan por todas par­
tes.
Como estoy cansado de pedir justicia á nom­
bre de la ley, porque á nombre.ide.la íey nadie 
me oye, en lo sucesivo la pediré á nombre, del 
pudor, y en vez de dirigirle mis cartas, como 
presidente del Gobierno, se las emliaré tehien- 
tíb én euentá su condición dé jüriscótiéultoFpór- 
. qué es posible, que ái mira' V: E." estas cuestio- 
tiones desde un puesto menos propenso aí en­
diosamiento qué désele él dé la presídéhcia del 
Consejó de ministros, véa más clara estaS cô  
S as que en la masa social ocurren y, 'haga a\- 
gnh caso de quien por escribirle desaliñadas 
cartas désde un oscüro pueblo de una apartada 
pró'vincia, no le ha concedido autoridad para fex-- 
ponerle por medid de cartas, el estado dé re­
bajamiento moral, én que' pór jas chuíaperiás 
(esa es la palabra) dé sus caciques 'y las con- 
decendencias del Gobiérnó, han caido la mayo­
ría, sino .todos los pueblos de este distrito elec­
toral de Coín. :
■ Se despide dé V. E. con el mayor rés- 
' petó. - ■; . ' j
Franjcióco F ernándpz Gutiérrez. !
A la m e d a , S 4
De enorme transcendencia 
mundial ha bídoeí descubri­
miento üe! nuevo compuesto 
arseoical.
los para teatro desde siete cincuenta Pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de iptogratim— 
B az ar  M édico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Larm) Mmaga.
P ara ev¡taB* fios cólicos 
V las congestiones, desalojar la bilis y esculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe­
jar la inteligencia, tomar las «Pildoras Saluda­
bles de Muñoz», únicas reguladoras eelas lun 
dones digestivas, laxantes y purgantes. Depo­
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quien las envía por 
correo al precio de 0 ‘50 y una peseta en c j 
metálicas. Pídanse en farmacias.
Se alquila
El .piso principal de la casa núm. 26 de la 
Cálle Alcazabrlla.
Realización de grandes existencias de tiras ^ d a d a s  y .encajes r e b a ja d o v ^
,habefpatentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para
SU venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos
GRAN im m rú
Para descubrir aguas, la casa biguerola, cofia- 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, qüe indican la existencia de co-1 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia. i r t l d r  de la tarde Uncilio,
i • Hemos: demostrado hasta la evidencia . que, 
que debidamente adrhinistrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
él más poderoso de los constituyentes, siendo á 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
E í haber conseguido qtíe sea completamente 
inofensiV'o para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
■ Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa én la’ mayo­
ría de los casos». - ........ . ,
REPRESENTANTE
Especerías, 23 y  25.—M álaga
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
lEixpos-taciiiDí tt e l sañuda
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
Línea de vapores correos
Salidas fij'ás.del puerto de Málaga
El vapor correo francés
iy S ifid Ja
saldrá de este puerto el día 15 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo parales 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A q u i t a i n e
saldrá de este puerto el día 16 de Julio, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Páranagua, Flo- 
rianáp'olis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la: 
Asunción y Ville-Goncepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas, (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.*
I m p o r t a n t e  p a r a  l o s  b a ñ i s i a s
En la fábrica de camas de la calíe de .Compañía i 
número 7, se ha instalado un gfan depósito dé, col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho péseme se adquie­
re-un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
‘ Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más gárahtíás, por su solidez y perfección,  ̂
refractarias á los insectos por el preparado .de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en. ótija 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
Nó vendo á plazos, por consiguiente todo es nue-1 
vo; ec@nomía25por 100.
G r a n e l e s  i ^ i n i a c e n e s
: = D E = =  ..
i4  Julio 1912.
• De Lisboa
Anuncia un despacho oficial que la partida 
realista acampada en lós llanos de Grad, se in­
ternó en la frontera española, al aproximarse un 
destacamento republicano qué practicaba reco- 
nocimientos.l \ ' . . .
—En Góimbra estalló una bomba en el domi­
cilio de un conspirador, sin qüe se registraran 
desgracias personales.
—Se han llevado á cabo quince detenciones, 
entre ellas las de cinco sacerdotes.
En el último encuentro con las iropas mo­
nárquicas, tuvieron éstos diez muertos.
—Obedeciendo órdenes reservadas del Go­
bierno se realizaron varios registros en los do 
núcilios de conocidos aristócratas, en el poblado 
de Bellas.
Acerca, del resultado se guarda extrema re 
serva.
De Roma
Se halla gravemente enferma la princesa Lui­
sa de Sajonia.
Toselli, que se ha reconciliado con su espO' 
sa, la asiste en su enfermedad.
Brevemente ía será practicada una operación. 
-El Gobierno ha publicado una nota oficiosa 
anunciando la inmediata continuación de las 
operaciones en e í mar Egeo.
-Cerca de Pristina se encontraron tropas 
albanesas y turcas.
El choque fué sangriento.
Se esperan con ansiedad detalles de la lucha
Dé Londres
Cuando penetraba Lloyd George en el teatro 
Kemington para hablar en el mitin convocadó, 
en defensa del seguro contra el paro por enfer­
medad, le golpeó violentamenta en la cabeza tin 
joven que fué capturado.
Al agresor se le juzga partidario entusiasta 
de las sufragistas.
Poco después fueron detenidas dos señoras 
en'el domicilio del ministro Harediarte, ocupáu 
doíes un paquete de estopa y un bidón de esen­
cia.
Manifestaron gue trataban de incendiar el 
domicilio del ministro.
—Se han vendido, en precios fabulosos, dos 
ve e. V wv. « cuudros fumosos, uuo dc Rcmbraudt, rctrato dc
ron ayer de Meliila el comandante don Gonzalo I adquirido en 151.000 francos, y otro
Esta casa ácaba de completar su.muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre, ' ^  ¡
Vicuñas, jergas y armures desde É á 23 pesetas 
metro'.
Alpáca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido' en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de - blondá, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantotin driles.
Otamán. en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre. ■
Sección dé algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio,
Sombreros' de, i>dia .„ .■Venta di fratos
Se vende el fruto de uvas y e ;de higos de la fin­
ca cerca de los Monteros del término de Marb.ella. 
Darán razón en esta Capitá , calle de Juan dé Pa­
dilla número 4.N o t i c i a s  l o c a l e s
0®'EV¡éii1ia
En el vapor correo Vicente L a  7?oí/a llega
El vapor trasaílantico francés
Fprmosa
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
. Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes,- 26, Málaga. •
Médicp-cifujano; especialista en enfermeda­
des de’la 'mujer, partos, estómago y venéreos. 
'—Consulta diarfa dé 12 á 3 .—Santa María nú- 
tíiferoS 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
Maderés
SFe'drd — ifS6Íajfd ..
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
*t Importadores de maderas del Norte de: Europa, 
. América y del país,
Fábrica de aserrar maderas; calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45. ' ■ : .: : >
R E A L I Z A C I O NM # o  y  S  a é i i z
En LiqaaisiácíÓBii
Venden Vinos Seeps de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba dé 16=2i3litros, de 1910á 6pésétás 
Añejos de 8 á.50 pesetas. ' ' '
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15. pese­
tas, ... , . .,
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN Se vendé fuerza eléctrica 'pára. una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en' las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de-arco 
par’abocoyes. : ' ■ ' '
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme- 
rq 3 y 5 con motor eléctrico para el ;Seryicio de 
água y Almacenes espacioso  ̂ de los, llámadós de 
Campos. '
Calle de JosefáUgarte'Bhrrieritóá número 7.
•y ' , ■ - d ê '- '
,SitüácIoá éh Jas, cállés,-Sebastián Spuvirón,
, -1 Moreno ¡Cai'bonerp y ■ Sagasta .
Pongo en cpnQcimiento de mi-numerosa clientela 
que he recibido.grandes, partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de, su précip,
Grkndes colecciones en lanas para caballeros 
driles, céfiros, batistas y demás articulas de ve­
ranó. T.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda s,u 
escala.
Especialidad de la casa en articulos blancos de 
algodón é hilo. , . - ■
SEGGIÓN DE SASTERRIA 
Se cpnfeccioria-toda ciase de traje de caballeroiá 
preciosecdriómicos. h . ;  ' : ;
García; capitanes don Agustín Cremades, 'don 
Fausto García y don Vicente González; segun­
dos tenientes don Vicente Roselló, don Camilo,
Núñez, don Gregorio Gódoy, don Manuel Es­
cribano, don José Valles, don Graciano Marín, 
don José Irrizarri, don José Rodríguez, don 
Ramón Prospe.y don Mariano Fernández; pri­
meros tenientes don Juan Ortiz, don Gonzalo 
Lloreiis, don José Gutiérrez, don Juan Gómez 
y don Juan Segrú.
Pai*a la de Benéf icenqia  
A las siete y veinte minutos dala mañana 
llegó ayer un tren botijo, de Granada y su línea, 
conduciendo 250 pasajeros para-presenciar la 
corrida de Beneficencia.
En el tren mixto de las nueve y veinte llega­
ron de Córdoba 180 paisanos de M anolete, y 
en el correo de Granada vinieron 150 viajeros.
En total, ños visitaron ayer 580forasteros.
Regresaron en e í  tren mercancías 203, que 
admitió anoche viajeros, y en el botijo de Gra­
nada que salió á las diez de la noche.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de
Los |ses*s»ito’s
El presente verano ‘ está haciendo,'agrandes 
estragos-enlatazacanina, y de demorársela 
instalación de la perrera, va á ser preciso'con- 
eder autorización al yecindario, para, malar á 
tiros ó con otra cualquier clase de proyectiles, 
á'los canes que presenten síntomas de hidrofo 
bia.
En la plaza de San Bartolomé unos mucha 
chós mataron ayer mañana á pedradas ,á üri pe­
rro hidrófobo,á juzgar por-su aspecto Iracundo, 
y que'había mordido en la pierna izquierda ú la 
niña de doce- afios’Aurora Rosa Jiménez. ■
Él cadáver del ;can quedó depositado -en el 
segundo p'aíio del Ayuntamientos-para, que seal-vigilanda, ún escuadrón de Villarrobledo 
reconocido en el Laboratorio Municipal. = ‘
En el expreso dé las seisTsalió ayer para Ma 
drid nuestro querido amigo y antiguo compa­
ñero éí capitán del regimiénto de infantería de 
Wad-Ras don Enrique (^uirós.
Le deseamos feliz'viaje, y que se nos,, pre 
sénte nueva ocasión de. saludarle
üaieeisnie  «le los ma«|UBnESl;as 
y  f o g o e e r o s  ^
' ■ 5.” edición ' "
, Muy' útil para manejar toda clase de: máquinas 
de vapor, economizando combustible y ' evitando 
explosiones, publicado por la'Asociación de In­
genieros de Liejaj-y,tradqc do p o rj, G, Malgor 
miembro de la citada Asociación y. ex-director de 
las miñas dé Reocín. ' , ‘
Se vende .en laAdministracíóp.dé éfete'périódicd: 
á S'é'O pesetas ejemplar- ■
: r̂upo numeroso le acompañó á su domi­
nando vivas durante el trayecto y cantan-
del pintor inglés Rubens, retrato de Newton 
en 177.000.
Ha ocurrido una colisión entre huelguistas 
y squirols, interviniendo la policía, que dió va­
rias cargas.
Resultó gravemente herida una mujer 
---'En el aeródromo de Polo Alto ((California) 
él aviador Willeams Smith cayó del aparato 




A las diez y cuarenta y cinco de la mañana 
salió la infanta Isabel para Barcelona.
De Sevilla
Ha fallecido el procurador don Rafael Espi­
nosa, victima del choque de automóviles.
El concejal hijo del finado, mejora de las le­
siones.
Ha sido detenido él chauffer del marqués de 
Esquivel, declarando que no pudo evitar el cho­
que, por que el otro auto se le echó encima.
Por disposición judicial ingresó en la cárcel. 
El entierro se verificará mañana.
Por el domicilio de la victima desfilaron nu­
merosas personas.
De San Sebastián
El rey emprendió la anunciada regata, que 
consiste en un crucero á Fuentérrabia, pairo- 
neando el balandro 7br//?,o.
E í príncipe Raniero va en ú  Q iralda II. 
Toman parte en las regatas doce balandros.
-.De.Cácéres
Aí medió; día cóndujo la guardia civil hasta la 
provincia de Cuenca á les < detenidos en Hoyos. 
—Hoy llegó á la- frontera, dedicándose á su
do E ls Segadors, , ,




Hoy llegó el ministro.de Marina y mañana 
marchará á San Sebastián para acompañar al 
rey en su proyectada excursión.
Confer@9icia
Barroso conferenció por teléfono con Canale­
jas,dándole cuenta de la catástrofe automovilis­
ta de Sevilla y de.los sucesos de Granollers.,
“La Mañana„
El periódico L a  M añana v^Wca noticias de 
Vigo comentando el incidente ocurrido en un 
hotel, entre el diputado Rodrigo Soriano y la 
esposa de un emigrado portugués que figura en 
el Estado Mayor de Paiva Conceiro.
Lo de Portugal
Hablando Barroso con los periodistas acerca 
de los sucesos de Portugal, aseguraqne seguía 
sin noticias del interior. , x
En cuanto á los pueblos de nuestra frontera, 
en todos reina tranquilidad. .
Refiriéndose á la nota oficiosa que el Gobier­
no portugués ha facilitado á la prensa de y s -  
boa, dedicando censuras al Gobierno español, 
afirma qite tal proceder no corresponde á la 
verdad de los hechos, pues el Gobierno prestó, 
desde el primer momento, la debida atención al 
asunto, internando á los emigrados, detenién­
doles é impidiendo las incursiones en cuanto le 
fué posible.
Unicamente se vió sorprendido por los ines­
perados alijos.
Un mes antes se puso al habla con el ministro 
señor Selvas, para internar, á los emigrados, y 
no solo dejó de responder á la obligación de 
cooperar con los recursos que eran necesarios, 
sino que tampoco los cónsules portugueses se 
colocaron al lado de las autoridades españolas.
Las autoridades portuguesas han dado á \a 
conspiración mayor importancia de la c}íie tenia 
pues los monárquicos, á quienes ayudaban al­
gunos personajes lusitanos, acabaron por inter­
narse en Francia.
El Gobierno español há procedido con celo, y 
ño hay razón para censurarle, ya que desde el 
principio se facilitaban á Selvas los telegramas 
oficiales originales,en tanto que el representan­
te de Portugal se reservó todas las noticias que 
recibía, limitándose á enviar á Gobernación al­
gunas notas sacadas de los relatos de la prensa
Hay muchos detenidos, cuya intervención en 
los sucesos es bien dudosa; y todavía po se han 
prestado los cónsules á facilitar la acción de las 
autoridades españolas.
El hecho positivo es que hasta ahora, cuanto 
[portugueses se internaron, lo fueron á costa del 
‘ Gobierno español. ■
La “6aceta„
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Reales decretos de Hacienda nombrando de­
legados de Hacienda de la provincia-de Sevilla, 
Alicante, Albacete, Baleares, Teruel y Bada-
S e  considera asegurado el éxito de los fes- ^
De Sevilla
"T^Ttoros^de Albuera resultaron mansos. Ca- '
^^Paco ̂ Madrid estuvo colosal matando cuatro 
toros, siendo ovacionado en cada uno.
El público 1q aclamó por valiente.
Campuzano fué herido en su primero, pasan­
do á la enfermería. , j  , u- t.
Carrerito quedó mal, encerrándole un bicho.
De Pamplona
En el teatro Gay arre, que aparecía artísti­
camente adornado, celebróse el Certámen cien­
tífico, asistiendo las corporaciones provincial
y municipal, y ías autoridades.
¿ n  el Hipódromo tuvo efecto el Concurso
hípico, presenciándolo, numeroso gentío.
Tomaron parte treinta jinetes. . ^
También, se celebraron la carrera ciclista y
los partidos de pelota. x x j  n
Para la corrida de toros de esta tarde llegan 
los trenes atestado^. .
De San Sebastián
La numerosa coiOnia francesa celebra ei ani­
versario de la toma de Ia:Bastilla.
Todos los franceses desfilan por el consu­
lado, donde dejan tarjeta. ■ ^
—En el teatro Principal celebróse solemne­
mente el reparto de premios á las escuelas fran­
cesas y alumnos d éla  esciieía Alianza fran-
Lá fiesta resultó brillantísima, presidiándola ¿ 
el cónsul, el presidente de la 'Sociedad de be­
neficencia y el alcalde. - 






cónsul y el alcalde pronunciaron discur-' 
colonia se reúne ahora en frateríRal ban-
¡sAgtia de “ Luque,,!!
El mejor tinté para el cabello.
De venta en Farmacia^ y Droguerías.
Aviso al páblico
La'cbmpáñía de los ferrocarriles andal îces
De Pamplosia
Se gestiona que el rey : llegue7mañana, en lu­
gar dél martes, con objeto de .evitar la aglome­
ración de actos en un solo día.
' De
Sábese que como coñ¿ecuencia de la Irrúp-. 
pión de los jaimistás en él Círculo dé unión li­
beral, resúltarón dos muertos y  'cincó heridos. 
Se practicaron diez y siete detenciptíéé." ' ; 
—Éñ el teatro Imperio dió uña conferencia el 
señor Corominas, diputado nacionalista.
La sala apa'récíá atéstáda. "
El conferenciante estudió la Ley de manco-
pone en conocimiento del público qúe, desde eí¡ hasta la aprobación
í "  — • . í; - «en el Congreso, 'deducienqo, que no ha satisfe-16 deí presente mes de Julio hasia el 31 de 
Agosto próximo, ambos, inclusive, .él. tren-regu­
lar de merca^ñeías número.203 qúe'sale de Má 
laga á las ocho y .pnarenta:nilúut.os de lagoche, 
admitirá yiajeros de las tres .cíasqs para las es­
taciones comprendidas entre Campanilla y 
Alora. i
Intento de siBicidio 
Eñ'su domicilio, PavíaR;: intentó ayer pona- 
fin á su vida el anciano de sesenticuatro'.años 
Ahtonio Rodríguez Domingqez, natural de 
Granada.
joz.
Real orden de Instrucción disponiendo que la 
falta defina pierna ó un brazo, aún subsanado 
el defecto por el uso de aparato, será causa ine­
ludible de no poder ejercer el magisterio de 
primera enseñanza; como asimismo la deformi­
dad de los miembros inferiores, cuando requie­
ran el auxilio de muletas.
Ordenando que los exámenes de ayudantes 
de obras públicas comiencen e í primero de Oc­
tubre.
Programa de los opositores á la inspección 
del timbre del Estado,
Moret
Eñ el rápido del norte marchó esta mañana, 
para Hendaya, el señor Moret.




Noticioso el público dé que llegaban cuatro 
monárquicos de la partida de Bellas, situóse en 
la estación gran muchedumbre, con objeto de 
silbarles.
Apercibida la policía, prosiguió el viaje con 
los detenidos, pasando de largo, y ahora se les 
traerá á Lisboa en automóvil.
7EI Centro escolar demócrátieo español ha 
acofdadó, en sesión magna, protestar de la con 
ducta de algunas autoridades españolas.
—Ha ingresado en la cárcel de Braga el pa 
dre.Roberto Movesel, que tomó parte en el 
atáque á Valenca y fué capturado al emprender 
la fuga.
-Las tropas qüe pérsiguen á los monárqui 
eos d'e.Cábéeeira do Bástos tuvieron con ellos 
ué eñeúentró, haciéndeles varios muertos.
cbo completamente las aspiraciones de Catalu­
ña, pues-esta región quería tomar parte en la 
soberaníaidel-Estado..'
Sin-embargo! a1go.«e-ha conseguido. ! :
Manifestó'que-el partido nacionalista no con­
trajo compromiso alguno con la aprobación del 
proyecto, pe.ro'debe recordar que Canalejas se 
condujo como político honrado.
# En cuanto al porvenir,, si ño cumple, lo pro­
metido respecto á la Ley de jurisdicciones, los 
nacionalistas le combatirán sañudamente.




Hoy se corrieron seis toros de Trespalados 
estoqueados por Gaona. . ,
La, entrada no pasa de mediana, remando ex­
cesivo viento. X-, . j  t
Aparece M onterito, negro. Gaona, de azul y 
oro, da varios lances medianos. El animal acep­
ta cinco puyazos por dos caídas y otras tantas 
defunciones. Trallero y Veguita cumplen exce­
lentemente con los palitroques, .
Gaona limita el trasteo á seis.pases, para una 
estocada ladeada y.otra entera. (Pdmás).
Sale S altador, negro también, Cinco varas, 
tres tumbos y dos penquicidios constituyen el 
tercio. En banderillas, de tres pares solo vemos 
uno bueno., del Sordo. Gaona desarrolla una 
faena regular, acabando de medía buena. (Pal-
Gaona saluda con cinco lances medianos á 
G azapito, tercero de la tarde, botinero. El bi­
cho, que es mansurrón, se deja tentar en cuatro 
ocasiones, mediante dos descendimientos y un a 
baja en las cuadras. Pinturas y Trallero colocan 
dos pares y medio regulares. Rodolfo da vafio| 
pases ayudados, que se aplauden, y al tiraTse^á 
matar, por consecuencia de no estar el bicho 
cuadrado, es volteado el diestro, sin consecuen­
cias.- . . .  A
Emplea luego una faena pesadísima, para dos 
pinchazos, una contraria (pitos), y tres avisos.
Al cuarto intento logra acertar, cuando los cla­
rines, disponen la salida délos mansos.
Granizo, jabonero, acepta dos caricias con 
detrimento dé dos alazanes. Qaoña coloca dos, .- 
buenos pares de frente. (Palmas). Requiere los 
bártulos y muletea regularmente, y despacha á 
su enemigo de media ladeada, que provoca pi­
tos. . X T
El quinto toma cuatro varas, sin más. Los 
banderilleros salen del paso] Gaona mue've la 
flámula con poca fortuna, y luego de pinchar, 
deja media fea. (Pitos). , '
El que cierra plaza toma cuatro puyazos a 
cambio de dos tumbos é igual número de óvit os. 
Lombardini queda bien en banderillas. Rod olfo 
sufre un encontronazo con el toro. Pide el pu­
blico que mate Lombardini. quien agarra los 
trastos y pasa sereno, colocando una estocada, 
á la que precede un pinchazo.
“ La Epoca,,
Dice L a  E p oca  que la despedida hecha hoy 
á Moret, ha motivado comentarios para todos 
los gustos.
Unos trataban de quitar importancia á la ma- 
riifesíación de cariño y respeto que ha merecido 
Moret .
Otros, pretendían sacar consecuencias políti­
cas del acto, asegurando acontecimientos políti­
cos para cuando se abran las Cortes.
El viaje de Moret
Antes de marchar Moret, conferenció con el 
embajador inglés en el andén, para continuar 
la conferencia durante el viaje.
En la estación fue despedido por los señores 
Alba, Concas, Dávila, Aguilera, Rivas (don 
Natalio, Nido y Segalerva, Pulido, Laviña, 
Guirao, Aisteguera, marquési de Hermida, con­
de de (Jasal, Qroizard, geueral Spottario, Ruy 
López y otros.
Carreras ciclistas
Esta mañana se han celebrado las carreras 
ciclistas organizadas por la Federación Ciclista 
Madrileña. . ,
A las siete ert punto partieron del kilómetro 
cuatro de la carretera de Coruña 34 corredores.
Óscar Leblanc hizo el recorrido de 50 kilóme­
tros en Una hora, 43 minutos, 34 segundos y 3 
décimas, ganando el primer premio, consistente 
en una copa de plata.
Ei 14 de Julio
Con motivo de la fiesta nacional francesa del 
14 dé Julio, conmemorativa de la toma de la 
Bastilla, se,ha verificado una recepción en el 
consulado de Francia. En representación de 
Geofírai, que se encuentra en San Sebastián, el 
cónsul recibió á las representaciones de la colo­
nia francesa, cambiándase..|xatrióíicos discursos.
OullÓTI
El exministro liberal señor Gullón continúa 
mejorando. . ,
Lapatrona de la Marina
El día de Nuestra Señora del Carmen, en la 
capilla 'del ministerio de Marina se celebrara 
una misa cantada en honor de su patrona.
Después, los invitados serán obsequiados con 
un lunch.
El miércoles se celebrarán solemnes funera­
les por los marinos fallécidos.
J.14Ju lio  1912
De Castellón
Se han celebrado festivales á beneficio de 
lás'.familias perjudicadas en la catástrofe de 
Villarreal,
Asistieron varias, músicas y, comisiones de 
los Ayuntamientos de la comarca.
Las bandas dieron conciertos populares.
Los tranvías llegan .atestados de , fforasteros
A San Sebastián ^
Esta noche ha marchado á San Sebastián el 
ministro de jornada señor García Prieto, acom­
pañado del gabinete diplomático.
De Provincias
15 Julio 1912. i
De La Carolina
Para asistir á las fiestas del centenario, de 
betalla de las Navas de, Tolosa ha llegado unr
í í ir
N ^ í i n a  t e r c e r a P b P U L A
L y t t e ^  Í B  d #  M í í ú -■¿as'5rí6»-»sw3l»
compañia del regimiento de Granada con bande­
ra y música.
El pueblo tributó á los militares un cariño­
so recibimientor • f '
Es esperada la llegada de los señores Alcalá 
Zamora y Prados Palacios.
Esta noche han lucido brillantes iluminacio- 
lies.
De Sevilla
El partido lerrouxista ha acordado luchar en 
Unión dé los conjunclonistas en las elecciones 
parciales para un diputado á Cortes, contra 
don Nicolás Lúea de Tena, que es el candidato 
que presenta el Gobierno.
De Valencia
En el pueblo-de Patarroja estalló uua caldera 
de vapor destinada á extraer, agua para el rie­
go, matando á‘ un individuo qire la manejaba é 
mriendo graxemente á  otro que se haííaba. con 
él.
Tambiéns sufrió heridas la mujer del muerto.
De Cádiz
En el expreso;marcharon á Madrid para con­
ferenciar con Ganaiejas respecto de las fiestas 
del centenario de las Cortes Constituyentes, el 
Gobierno civil, el presidente de la Diputación 
y el alcalde.
De Tenerife
, Ha fondeado en Santa Cruz de Tenerife el 
cañonero portugués B eira , procedente de Fun- 
chal. . ,
De Las Palmas
Por no aceptar las condiciones impuestas póF 
las casas .consígnatarias, se lían declarado en 
huelga los descargadores de carbón en este 
puerto. ' ;
De San Sebastián
Ésta mañana ha pasado en el sudexpreso con 
dirección á Hendaya el ministro de la Guerra, f
Mañana son esperados los ministros de Esta:' 
do y Marina
Pe Badajoz
Ha sido proclamado sin oposición senador, 
Victoriano Hernández Molina, adicto, el
EaOÜOHÍA ) » A T I O  P O t t  B U J Í A
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don
cual fué obsequiado con un lunch en el Ayunta 
miento. : '
Se  pronunciaron discursos de ahpión á Ca­
nalejas, reconociéndole como único é inaiscuti- 
ble je fe  del partido liberal. -
Dé Aiinéría
En la mina de Serón sigue la huelga, reinan­
do efervescencia. ,,
/ Aún no ha llegado la Gofitéstación de las 
Compañías á las peticiones formuladas por los 
obreros. , , ;  .
' De Avila
En'el término de' Galaciás de Goda descargó 
una nube de piedra, que arrasó los cereales y 
las huertas, dejaádo en la . ruina á los labrado- 
res.
r De Sevilla
En Aznalfarache hizo explosión la, caldera 
del vapor Cabo' Roca^ matando al fogonero é 
hirjendo gravemente á siete tripulantes.
Entre los héridós figura el capitán del barco 
don Joaquín Ruiz. . , :
De Ovieda
En la línea de" León á Gijón, el kilómetro 
115, cuando se hallaba haciendo maniobras’un 
tren, el niño Fidel Fernández intentó subir á 
uno de los coches y cayó á la vía.
Las ruedas dedos vagones .pasáronle por ci­
ma, y la infeliz criatura quedó muerta en el 
acto.
De Meiiila
La Junta Directiva de la Comisión de feste- 
jo& convocará una . junta magna de todas las 
fuerzas yivas, para tratar de dar. realce á los 
que se proyectan.
—Mañana se celebrarán los exámenes y re­
parto de premios entre los alumnos de las es­
cuelas indígenas.
—El martes tendrá efecto en Yadumen un 
consejo de guerra para fallar fa causa instruida 
contra el soldado Rosendo Muñbx.
—Una nutrida comisión de oficiales de atti- 
lléría entregó- al capitán Barbeta las: insignias 
de la cruz de María Cristina que le regala el 
cuerpo de artillería, con expresiva dedicatoria,
Barbeta es muy féliJtado. .
De Barc^fona •
Ha llegado la infanta Isabel, acompañándola 
Weyler desde Sitges.
Fué .recibida por las autoridades y significa­
das personas.
Cuando llegó al hotel, reyistó la compañía 
del regimienta de Vergara, que la tributó ho­
nores. V
De Tyy
Ha ingresado en la cárcel dé partido el capi­
tán portugués realista Sepúl veda,
Tanibién ingresaron Hpmen Christo y Maio.
De Cáceres •
Por orden gubernativa "marcharon á Cuenca 
, los conspiradores detenidos en Hoyos.
V ah , muy agradecidos al trato qité.aqttí les 
dispensaran. , ‘ '
Hoy fueron detenidos otros conspiradores, 
entre ellos cuatro de cuidado,, sobrinos de Joao 
Franco.
De Zaragoza ;
, El'Directór de Agricultura visitó la Cániara 
de Comercio, recibiéndole Paraíso y la Direc­
tiva.
Recorrió las dependencias, mostrándose muy 
complacido.
Luego visitó-eFedííicio d é í Mitseó, y desdq, 
allí se trasladó á la fábrica de Escoriaza.
Durante, la tarde paseó por los alrededores 
de la ciudad.
Hablando con los periodistas les encareció la 
importancia agrícola de la Asamblea de viti 
cultores., '
I presentante ^e Portugal acude á la prensa del 
país donde resida, para poner en evidencia al 
Gebierno, faltando á las prácticas diplomáticas.
.Mitin :
' En el teatro Barbieri celebraron un mitin los 
íalbañile.s, con escasa concurrencia.
Presidió Oriors.
Varios compañeros se ocuparon de las pasa- 
’das huelgas del gremio.
Aprobóse la gestión de la Directiva en este 
asunto, como ^también para obtener rm real de 
;aumento eií el jornal, que empezará á regir des- 
’.el 28 de JuliOi í  ■,
Asimismo se acordó enviar á, los huelguistas 
de Zaragoza 3.000 pesetas para que sostengan 
el paro.
El presidente recomendó á los amsténtes que 
contribuyeran á la suscripción abierta en la Ca­
sa del Pueblo en fave r del excapitán de artille- 
ria que hubo de' preferir quedarse de sol 





Telegrafían de Valmaseda que se ha verifica­
do la segunda fiesta vasca organizada por los 
nacionalistas.
El gobernador, en previsión de que pudieran 
ocurrir acontecimientos, se trasladó á Valmase­
da, adoptando precauciones.
Se  registraron diversos incidentes durante y 
después del mitin.
De 0i|óii
En el puerto deMusel se declararon en huel­
ga 200 obreros, por négarse loŝ  patronos á 
aumentarles el 15 por ciento en el jornal.
El gobernador marchó á Gijón para ver de 
solucionar la huelga.
De Cliaves
A las siete de la tarde comenzó el interroga: 
torio del prisionero realista Almeida, y al ter­
minar la  diligencia se dispuso qüe lo encerraran 
incomunicado en una celda,.
Se halla moribundo el realista Antonio Fe- 
rreira, herido en el combate del ocho.
Sábese que algunos conspiradores se encuen­
tran, en la frontera.
■ De Lisboa .
Según noticias oficiosas, los conspiradores 
que estaban en Valverde del Fresno, se retira­
ron, gracias á la intervención de la guardia ci­
vil española.
A Fuentes de Onoro llegó caballería de Es 
paña, para custodiar la frontera.
Las balas encontradas en el campo de batalla 
de Chaves demuestran que los conspiradores 
empleaban proyectiles dum düin-, de calibre 
seis. .
—A fin de desmentir las falsas noticias pro­
paladas, por los gobernOdorés ■ civiles se tsle- 
grafiarán los hechos ciertos, ordenando á los 
jefes de las estaciones que los fijen en los table­
ros de los andenes ferroviarios dé todo Portu­
gal- ■ ' -
■Cársaiejas
A las once y media llegó Canalejas, dirigién­
dose á Gobernación para enterarse de las últi­
mas noticias de praHaci as. _ ,
Barroso nos.dljo -qüe el viaje 'del presidente 
sólo obedecía a tener-que recibir inañana visitas 
que le fueron .anunciadas. , ^
Sin n0V®,€iá'Ci ’
Nos asegura el ministro de la Gobernación 
que de !a frontera de Portugal nada nuevo sé 
sabe. . ; ■ ; ^ ^
J!0ti(i85
O  H. O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . . . . • 105‘50
Alfonsinas. . . . . . • 10ó‘35
Isabelinas . . . . . • 106‘00
. Francos. . . . . \ . . 105‘35
Libras . . . . . . • 26‘40
Marcos. ' . . . . '  . . • 130‘25
Liras . . . . . . . .  104‘00
Reis. . . - . . . . . .  5 ‘10
Dollars. . . .  . -. ■ • 5 ‘35
R ecaudacián del
de caa^nes
14 de Julio de 1912.
Pesetas.
Matadero .
Suburbanos . . ' .
Poniente. . . <
Churriana. . . .
Cártama.
Suárez . . . .  
Morales . . . .  




Palo. . . .  
Aduana . . .
Muelle . . , .
Matadero de Teatinos 









Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, ^catarros da la 
vejiga, etcétera---------------------
Sm ssnraeiéw p ro n ta , e e g n ra  y  r a d ic a l  p o r m od io  d® 
CONFITES, 800B, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y S ^ ^ ío r  S i ? ° S s  S nF iÍ e S ^ ^ S  los
cuencias producidas por las y frecuencia en orinar, devolviendo á las
ünicos que calman m stantonc^ 5, tas’,
vías genito-mnarias a1.  I “ flujo blanca,-«caras, -eícétem,
i i e s  f B i W  S  c S í m i i | r « ^ ^  renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. e l ' l(§OBiCOSTANZI, depurativo
^ífílíft Su suración en sus diversas . u adenitis glandulares, dolores de los huesos,
m m  insuperable la sangremanchas y erupciones de la piel, peroiaasbeuima
a ó no hereditaria. V  'noits ímtíoíencia, Debilidad general, etcétera,Clorosis, Neurastenia, Inapetenwa, Tisis, i. I»  , COSTANZI.—
se. curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRÜ-MUbUULiiNA
Agentes generales en España: PérezFrasco, 7 pesetas. . . rfuñios de venta: En las principales farmacias.
“ ‘‘a ¡ u H ¿ S é d t o , - ' s S f „ d ^
do dirigir las cartas al señor Director del ConsuLorio Médico.
l i f f l i i s  á d  C ta tr ® , I L
 ̂ Saiésa Rovedadiss
Los Hermanos Palacios, que tanto éxito al 
canzaron la última temporada, vuelveií á ac­
tuar en este teatro, debutando en la función de 
esta noche, con un escogido programa;
Rosita, Guillot, ,que en breve se despedirá' 
del público, completará .el programa con los 
citados artistas.
Cisie Ideal
Anoche se vieron én extremo concurridas to­
das las secciones de esté cine y las películas 
estrenadas fueron de lo más mófales, cultas y 
sugestivas que darse puede. El público aplau­
dió.bastante alguno de los estreno!, que era<n 
admirables.
Hoy se estrena la grandiosa película «Ven­
dido», 1.^2.*^ y 3.^ parte, exhibiéndose ade­
más siete magníficos estrenos.
Of i s e  P a s c ia a l iE a i
Ayer, como día festivo, hubo una animación, 
extraordinaria en este gran salón, donde se es­
trenó la maravillosa cinta de arte «El genio ma­
léfico» (cuatro partes.) .
El éxito que obtuvo es superior á todo elo­
gio, y fué.muy celebrada.
Hoy se repetirá y se estrenarán siete cintas 
de las mejores marcas del mundo.
Muy en breve otro nuevo acontecimiento 











BALNEARIO DE ARCHENA |
Recomendado sin competencia para las enfermeda- 
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosasj^jja- [A! 
ralíticas, herpéticas y  escrofulosas, y eo m o  ausiliar^de IWI 
las-medicaciones mercurial, arsénica! y  yódicav y  sobre 
todo es el medio más eficaz de.los conocidos p arala cu* jy|, 
ración del reumatismo en tqdas sus formas. ■ |h J 
Temporada extra-oficial de baños: de 1.® de 
Julio á 15 de Agosto.
S e hallan ábie.Ho.s el Motel de Las Termas- (pabe- 
llonT.®) y  el de Levánte-(pabellón 3 .°), los cuales re­
únen condiciones muy especíales para la temporada ^  
verano. En el primero se  concede descuento de 
25  por 100 sobre las tarifas ordinarias di" napitación y  
mesa, y  30  en abono de quince ó más días. _ Puedés 
quirirse también billetes de ferrocarril d e jd a  y  vuelta, 
en 2.^ y 3.^ clase, con gran rebaja de precios, y vanos  
plazos, desde diez á sesenfe días.
Todos los servicios balneoterápicos continúan como 
en la temporada oficial. Los cQphes ómnibus del balnea­
rio se hallan en la estació aáia  llegada de todos los trenes.
Aviso m u y  in teresan te.^ T od o bañista, antes de po­
nerse en camino, debe soli^tar noticias, prospectos, ta­
rifas generales de precios para baños, y  cuantos datos 
le interesan, que recibirá gratuitamente duigién'dose al 








El expresidente de esa Diputación, don Ma' 
nuel Domínguez, salió én el expreso para Má 
laga, ■ ■
Gensura
^ L a mayoría de la prensa censura que el re-
JL j B^
RESTAU'RÁNT Y TIENDA DE VINOS
de — '
(CIPRIANO M A R TIN EZ
Servicio.por cubierto y á la lista. 
Especialidad en' vinoái de los Moriles
La p a z del bogaE'
Se vió alterada ayer en el de Santiago Pas­
tor Ltique, pues á consecuencia de una disputa 
doméstica maltrató á su esposa Concepción Ro­
ca Alba.
Esta denunció á su marido en la Inspección 
de vigilancia, poniéndose el hecho en conoci­
miento del señor juez municipal de lá Merced.
For> «itió» del wira©. ■
Juan Andreu Redondo era poseedor ayer de 
una m elopea  grandísima, á consecuencia de la 
cual dióuna calda, produciéndose una contusión 
leve en el párpado del ojo derecho, de la que 
fué curado en la casa de soeorio del distrito. ;
Los toü'os
La fiesta nacional trae consigo siempre sus 
consiguientes  broncas y borracheras. Por esté 
motivo fueron deteuidos y- puestos á disposi­
ción de las autoridades correspondientea, Fran­
cisco Bogo Caballero, Francisco Quirós Truji- 
11o, Salvador López Trujillo, Federico Gonzá­
lez López y Antonio Sarmiento .Merino. -
ToBíiadór*
Ayer fué detenido y puesto á disposición del 
señor Gobernador de la provincia, José Moreno 
García (a) E l M oreno, porque además de tener 
tan buena  /2o/a, estaba promoviendo pn fuerte 
escándalo. ' .  .  ,
Ei Í4  d© Jub o
Con motivo de la fiesta nacional que celé 
braba ayer la vecina Francia, numerosas perso­
nas visitaron el consulado de,, aquella repú­
blica, en Málaga, para reiterar su adhesión á 
las ideas é instituciones' quq encarnan el- me 
morable hecho de la toma de la Bastilla.
Muchos correligionarios nüe'stros dejaron tar­
jeta, en testimonio de simpatía y de asociación 
al júbilo con qué la .colonia conmémora él glo 
rioso acontecimiento. '  '
Con tal motivo, el Círculo Republicano de la 
calle de Salinas adornó sus./balcones con colgá- 
duras,/'luciendo entrelázadas las banderas de 
Francia y España en uno de sus balcones.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 11, su peso en > canal y derecho de adeudo 
por todos ¿onceptos:
23 vacunas y.8 terneras, peso 3.193.0G0 kilo­
gramos, 319‘30 pesetas.
67 lanar y cabrío, peso 768‘250 kilógramos, pe­
setas 30‘73.
19 cefdos, peso 1.721*000 kilógramos, pesetas 
172‘lOf
31 pieles, 7‘fS pesetas.
Total peso: 5.682*250 kilógramos.
Total de adeudo: 529*88.
PASTILLAS BONALD
C lo8*o fooi*0”SÓdicas con cocaista
C e m e e i i e H o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
Úé conceptas siguiente^i, _
Por inhumaeiones, 33*00.
Por permanencias, 0 ‘C0.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 33*00.
S E ■ |i:E.e:É S '|TA
un trabajador de campo, entendido en pasas y 
con poca familia.
Darán razón en la confitería «La Cubana», 
Puerta del Mar 3.
Inútil presentarse sin garantía.
Espectácylos públicos
Tesatré ¥áSái A za
Ayér, como día festivo y de gran animación 
en Málaga, las fundones de este teatro, tanto 
la de la tarde, como las de la noche estuvieron 
muy concurridas..
Por la noche//tóo e/ g asto , cual suele de­
cirse, Ln tierra  d el S ol que sé representó dos 
veces y con el mismo gran éxito que cuando 
se estrenó.
De eficacia comprobada con los señores^médicos para ^
Ifl bnra V de la e-areanta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, atlas alteraciones, 
seauedad granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las ¿artillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen, eipnvi-
primera» [que se conocieron de su clase en España
y en el extranjero.
Acaüthea virilia
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To- 
.nlficá y. nutre'los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
' o o a l dElixir antibaciiar
DE
(TH O COL CiNAM O-VÁVADíCO 
FO SFO G LIC ÉR IC O )
CfRÜJANO D E N tiS tA  
A tam os 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
,Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios coiivencionaies.
Se empasta y  orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las Operaciones artísticas y quirurgicas^á 
precios muy reducidos.
;Se hace la extracción de muelas y raices sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja..
Se arreglan todas4as dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio. .. .
3 9 - A L A M O S - #
Combate las enfermedades del pecho.  ̂
Tuberculosis Incipiente, catarros bronco- 
neuinónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 peseías 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
rá), 17j Madrid.
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan-, 
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo,. Mar Negro, Zanzi- 
bar, Madagáscar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia,: en combinación con los de la 
CCMPANIA DE NAVÉQACICN MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante .en Málaga, don Pedro Gómez 
iChaix, Josefa ligarte Zarrientos, número 26.
y de tañíate todo cosido, de ló más fino y formas «elegantes al precio umcu.uc y
ta que entiede y habla francés.': ■ _ ■ modelos americanos v varia dos pa-Por pesetas 10*50 brodequlnes y botas cartera osearía finísimas, -moaeios amencanub y cr , , ^
ra caballeros.
. A ' . Para , señores mibto  ̂ .
Por pesetas 10*50 botin'as oscariá cromo, üna.pipa'de gran de
visitar este importante establecimiento, calle Santa Lucia, esquina a la de
la reina de las cremas, marca IMMÁLlNi caja mediana 15 céntimos-y gran j .
LA VALENCIANA T0l?RIJOS S4 .y 56 ■
La casa más importante; en el ramo de Calzado 
Inmensos surtidos de las más altas novedades y 
precios increíbles, ,
Siempre hay especialidades'.
Brodequín lona puntera y talonera á pesetas _5. 
Zapatos cabritilla cosidos para señora últimas 
novedades á pesetas 5*50. ,
Precios de almacén por mayor.
Café Nervíüíí Medicina!
de) Doctor MORAl ES.-Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos; epilepsia y de­
más nerviosos, Los niales del estómago, del higa- 
dpy los de la infancia;en general, se curan infalii' 
blemente. Bueñas boticas á 3'y, 5 peseta^ caja.-rSé 
remite por correo á todas partes., / ' V
. Lq .correspondencia’ . -Carfétas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de, Á.̂  Prolongo,
SE CEDÉU-HABimGIOi^ES
CON ASISTÉÑOiA Ó SIN ELLA  
Calle de San Juan de Dios núméro 14.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
ESPECTÁCULOS
TEATRC VITAL-AZA.—Gran compañía de zar* 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy :
Primera sección, a las ocho y media: «La tie­
rra del Sol».
Segunda sección, á las nueve y media: «El frés-
codeGoyá». ■, t r*
T e rce ra  s :cción, á las dieZ y media, «'.-.a tierra
Guaría sécción, á las once y media: «El cli!
co del cafetín.». . . ' _  ̂ . ,
Precios p-ai cada sección: Butaca, 1 10 pesetas; 
Entrada ge;:n al, 0*25 idem.
CINE PASGUALINL—(Situado en la Alameúa 
de Carlos Haes, próximo al Banco)..—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su.mayor parte es-
í S  domingos y días festivos función de tareje. 
Preferencia, 30 céntimos; general IS-.
SALGN NCVEDADES.—Seccitítiís desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca 0*60. General 0*20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
película? entre ellas varios esirenos'.^
Los domirhgosy días festivos marineo infantil con 
precic.°ós juguetes para los niños.
P -eferencia, 30 céntimos; general, 10.
G r a o  é o  ü -
de F ra n c isco  Ternero.—Calle de Pedregalejo nú* 
mero 16S. (Tien da de comestibles). .
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EL P O I ^ U L  A R ....... iwiri ■■'•-"'■■■»«*■«■»■
ABCKtóDOS
^láarta Fi nncísco, Calderón de láBareii, 3. 
Armasa Pedio A,, Alameda de Carlos Haés 6. 
i Barreré Praí juan, MÓreno Monroy 3.
' Briales Uíre^a Sebpsíiánj San. Francisco 15.
C’ála&tt jüuéíi.ez Enfiqtie, Moreno Mazóh, 15.
[ Díaz de Sscobar Nardifó, Cárccr 2^ 
r Domínguez Fernández Maiiuei, R. rraiíquelo 3.
! EsírsdaVdasco Angc^ Doctor Pávila 41.
E8trn.da Estrada J ó¿é, Casapalma I . '
. Fernández Gutiérrez Á-ntonio, Duque Vlctorft» 2 
8', Mármol Contreras Rafael, Oranadá 88.
I : Mattín yeianáíajosé, Cánovás del Gastillo, 16. 
i i Mapeiti Raggio Enrique, Granada 6l < 
j'Mérida Dipz Miguel, Nosquera 7. 
t Moraga Palanca Antonió, TorHjos 113.
Murciano Mcaeno José, San Telmo 12.
\ Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana U7. 
P Nogué» Rueda Antonio, Moreno Mazóñ 15. .
í Olalla Osorío Miguel, San Juan 82. 
t  O.tega itiuño.'i Benite, San Juan de Dios, 31* 
Peralta Apczíeguia Juan, Alameda 40. '
Peralta Bundsen fuan Luis, Alameda 40. 
Píiftueflode ias Keras Enrique, San Lorenzo 19. 
í^cdviguez iéuñoz Juan, Moreno Monroy 2.' 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Gradada 61.
Sár.chez Jiménez Antonio,Plaza dé Riego 34,3.®
Sierra Meiadó Luis,' Hqéríp tíel Gondp 9.
:%iMiíTüi Manuel, Marques Larifs?.Vázquez L-3p!ií
ABONOS
Carrillo y Corspa?»Ía,. Doctor DáVíla 33.
Molina Burgo» José, Sallt' e'9. .
Sociedad AnÓBi»a Cross, Al^Rjeda 23.
: ''ÁBACEÉIA •
Garda Mtiñyz Ríífaél, Mármoles :59,.
González tnque ‘Jüati, Duque Victoria I
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÍ6RAFp^  
Calle Francisco Masé y.
Mariblaata rúm. Í2i 2.“' "T,
a f il a d o r
Chamizo Francisco, Trjrrijos 8, 
a g e n c ia s  De  iñPOr Me s  
La Información Gamerdal, Carmen 5¡8. 
a g e n c ia s  DE NEGOCIOS 
r La Actividad, Capuchinos 16, principal.
L a  Solacifn, Vtótdriá 26. 
a g e n t e s  d e  c Om is iQi?, t ^ a NsPÓr t é *
y  d e s p a c h o s  aduanas
carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Cario* Hae# !■ 
C abelio Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquüla Fernando.'Plaza del Obispo 2.j 
González Manuel, Alameda principal y .  
González Miguel, Alameda de Colon 16.
Me falés Miguel, Pasillo Sairto Domingo 24i 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tojón y Rodríguez, 37.1 
' ' CARRÜAJESDE LUJO
La alaguefta. Alameda de Colón 6.| 
C A W ^D S comida _
Tíoígadp'juwq Sanc^^
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37¿ 
CASAS DE H Ü É S P E D E S 'O  . 
Victoria Rufina, Calderería 12. f 
■ CASAS DE PRÉSTAMOSj í l  ,
Magno Eduardo, RÍOS R s»8 2.
ffACINERlAS . 8peceríás40.
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Marios, Granada 01. ,
Zalabardo y F. Alonte», Cortina dei Muelle 33» 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES '
Hijos de Juan Moierc, JíSta 33. A: rj 
ÍS; -  CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera ?i 
Hidalgo Mánüel, Plaza dé Arrióla i4.
Gutiérrez González Jóséj Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Aúimeda principal 48.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
• CERRAJERÍAS
García Martín José,' Pasillo de Guimbarda 7,
Pascual TotñáSi Santu Lucia 14.
CERV̂ tf̂ íAE
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
CervecéHá Maiér; Páim|é Herediai 
Mediterráneo; Marqués dsLarlos 10.
Cabo Jocqu^n, Postigo de los Abades, 3.
* ̂ «emente Cuno, Cárfos 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 23.
Gallarda Enrique,; Plaza de'los Moros 18. 
Gallego Ausar Jiisn, Canos 1.
Gómez Aníoiiio, Martfteí 5.
Guerrero v G.% S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta Jos:é de la, Pizza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesia?. ]u'd«, Metón de Vélea 2.
Jaén de! PF̂  n Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagéa Joíé, Sánebez Pa«íor 12.
Pozo Julio, Síracban 3
Rico Rob!í:S Pedro, Avenida E. Crooke 19.
Rabler. Enriouc, Alameda Principal 11.
Robíilo QavarrOn Joaquín, Avenida Croobc, 45. 
‘íail eter Augusto, Alameda Principáis?.
Té Ifz S íT *.nto Antonio, San Juan de Dios 14 
Villa.)! no Aanin, Plaza de Mitjána.
Vives hermanos. Avenida Enrique Crooke, 33.
AGUA L E  SOd  A Y GASEOSAS 
eE! Diluvio». San Telmo 14.
«Lu Caialíma'v, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS ,
Corpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
H*jo5 de P. Valís, Doctor DávUa 45.
ALMACEN DE BO TELLAS Y GARRAFONES 
Mafioso Estavez Andrés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nicaslo Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébenes, Cisnqros 47.
Martínez Leandro, fHrachan.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
a l m a c e n is t a s  DE COLONIALES .
Sitnóit Casteí S, en C.^ Marqués22.
Hijos de Francisco Peñas, üío. Domingo ,4 y 6. 
Sobrinos de J. Herré,irá Fajardo, Casíelar 5'. 
Francisco Tones, Fernán González.
Eduardo Fernández, ftlárqués de la Paniega 51. 
Arrojoy Mofillá, Mnro de Puerta Nueva* 
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solls, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chucói^Ciyñeros.
Hijos dé Francisco Oarclac ̂ uilar, Santos 3,
losé Pelaez Bermúdez, To^yos. 
Leandro Martínez Stretílian / y 9,
Morena Aatqnió, Plaza Constitución 40. 
MakuélyAl^
CÍ.ASÉS Í)E esperanto] . . ■
PadiHa Juan. San Téímó, 14.
COLOIONES METALICOS/
JDis^ A. Granatí9^0t 
■ ' ■ ' ' 1.: ;; ■ COLífiOiOS
Academia Cívico. Militar  ̂Correo Viejo 2. 
ÁP^demia Bspafioía, Mátíti GarélSi 5*
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Ácádcmla de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J< Reloslllas 25. 
Academis San Miguel, Alamos 18*
Centro Politécnico. Postor Pávüa 29.
Colegio dél Cbrazoii de |esfis,C.tíel Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25. 
ídem de Sáh Antonio, Plaza Toros Vieja b. 
ídem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35, 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem dé San Heríuenegildo, Alcazabllía 17,]
A Idem de Satí ildetohsb, Dos Aceras 22..
Idem de San isidro. Angosta 2.
^Idem de San José, Carmen 97. 
i  Idem de San José, Nobleja S.
¿Idem de Santa Engracia,Csrmen 40.
I  Id$m de Santa Isabel, Alamos-17. '
I Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
>- Nuestru Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41,
. Idem de San Rafael, Antonio. Luis Carrión 18.
] Ídem de Santa Maris Magdalena, idem 29. 
I-Eecusla ds! Centro instructivo Obrero,republi- 
caso dei 4.” diatriío, Gárceián 40í
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LorabardoFrancisco, SíracHan 2. 
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rueda García José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz Lóoez Francisco. Duquq deRIvas 12,
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3. s 
Salazar Miguel, Trinidad 12,
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1, /
Aíeliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*. .
Ruía Ortega Antonio, Plaza de- la Costitueión 6. 
Zafra Francisco, Comediás 6 y 8.
DSPÚSÍTO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez I^stof, 6.
OmUJANTE LITÓGRAFO ’
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. 
iJROGUERlAg
Chacón Antonio, Ósnero*
Franquelo Narciso, Sagasta !.
Leiva Añtúnez Juan, Marqués de la Paniega 43.
Martin Palonto M., Gtánnqa 63.
Peláez José, Torrijos 81,
Pládena y D5pez, Horno Í4.
Hafner etc. Wienkén,Torrií9í  112,
ELEtíTRlCiSTAS
Ruíz Luis, Antonio Lui* Carrfión 15.
:l^ías .Cándido, Santa Luda 10.




González Pérez Juan, Hinestrosa 16*
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FiNOfe
Maquedn Frandsce, P. de S. P* Alcántara, 37. 
ESTANCO
plmo José, Cister 2.
^^flstiílo Joaquín, Puerta del Mar 22« 
tReal Antonio, Callé Kusva, 57'.
BSíRORTADORES d é  PESCAIS  
Hidalgo Anaya José, San Juan de píos 25.
■ Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros £ 
e x p o r t a d o r e s  Dé  VÍÑÓS s ? j  3  
I gBarceló y Viuda de Torres, Málpica.
^Bueno y Hermano José, Mendivil.
¡^Burgos y Maéíso Antonio, Don Cristian 6. 
i'Egeá y e  * Manuel, Almansa. 
í^ á f  ret y C.*, Huerta Alta.
Qross y C.* Federico, Canales 8. 
Hijosde ‘í  Antonio BarcelÓ, S. en C., Malpica 4.
{iménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. s.rauei Carlos j., Esquilache 12.
“iLópez Hermano*,. Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30. 
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
. Escuelas Evangélicas, Torrijos í09. 
vKigh Sclsool ofLsnguagefs Granada 46 y 50,
Pdáez Luis, Torrijos
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza'AntonioB. en C., Arrióla 20, 
a l m a c e n is t a s  d e  VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo 17, 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía s  
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera juan, Hoyo de Espárterb 1.
Portales Ju an , Calderón de la Batea 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Sirachán Fernando, Marqués Larios 3. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Vlétoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACION DE q u in t a s  v ', 
Blancharú Fianciaco, Carmen 56. ,  '
AUTOMÓVILES
Merino Francisco, Tomás Heredía 30. ^
BAULESY COFRES
C rmonajtian d e Dios, Torrijos 22. - h.
Montero i-astro Antonio, Torrijos 46. 
BiaCLETAS
Garcfá Prandsco, Alañíeda 24*
' -  BORDADOS ‘
Bordado^ con  máquina Slnger,Victoria 52 p® 2.® 
Bordados en biancDj Rambla 13, Pelusa.' , 
Bordarlos con máquina Singer, Victoria 120 prd 
Portillo ’ icsto Sneorro, Catrera Capuc&iiiós 1, 
b o t e r ía s  r
González h !fonso,PasiIlo de Santo Domingo 28 
Gonzále ■ Pedro, Cuarteles 30.
■ CAFÉS
Café ds! Galíe .Málaga .<Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2. 
üDafé de la  M iuIria, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke25. 
Pxincipe, Plaza de la Constitución 42.:
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13. ; <
Román Manuel, Alamdda 6.
Senad(  ̂Duque de la Vicíorís 1. ;  t.
Vinícola, Marqués de Larioíi 6,
CALDERERO MICAN'CO
Cerón Tmtíllo Francisco, Uon Cristíán 46, 
Pedresa Gísfcía Rafael, Montalbitn 11.
CALLISTA
Bufckf-i Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López'Aíiaya Francisco, Plaza Constitución i.
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvego 14 yI6.
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega, 17.
c a r b o n e s
Mena Afán José, Molina Lario 5. .
Molina José, Csiderón de la Barca I.
Tórrqs Rafiiel, Jf-lmneda 37.
Zálabardojusn Manuel, Santa Lucía.
CARNECERIA.S
Espada Sal'-ado-', Santos 13 y 15.
Gtifcía Medina 'Tuda, Quillén de Castro,¿2. 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Fino Miguel, Don Jiian Gómez 36.
Rlddci Aranda Antoriió, tJafvajBl.'  's
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
■ COLONIALES
Aceéa BrauHo, Alameda 18. i 
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calito Francisco, Paseo Rcding 7.
Campo Lino dei, Castelar 8. i
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y TeHez, Cisneros 49.
. Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Süáréz Salvador, San Juan de Dios 45.  ̂
Fernéidez (Manuel), Herrería del Rey 24, 
Oálvez Postigo Francisco,'Alcazabilla 3 3 .' 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Garcia Ramón, Mármoles 65.
Qóméz Losilla Lucio, Sebastián Souvlrón 33.
, González Antonio, Cisnero» 5-4.
González Martín Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos157 y 59.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149. V 
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos ID6.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Fardo Aianael, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Migué! de las, Cistseros 5?.’
Ramos Rafael^San Juan 48. \i 
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz DijagÓ Agajpito, Trinidad 2.
Ruiz Moliná José, Garcerán_24
íOiSaavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bnjo,
Garcia Caballero Juan, Guartelejo 2.2.® 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de la Paniegn 40.
c o m p a ñ ía  d e  e m b a r q u e  
Seirano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCION d e  ROPA BLANCA 
la  Novedad, Plaza de la Cónsíiíución 42,pral. 
Navas Maria, Granada 27.
CONFITERIAS ^ 8
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 2 !, 
ChepaVro juáu, Paseo Reding 7.
Garda Matiín Maria, Granada 35.
ManciMa Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóba! Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Sania Lucia 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa Maria 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
. ,C0MPRA^VENTA d e  LIBROS USADOS 
Gómez Síbrrllla José, Grañadá 67.
CONSIGNATARIOS d e  b u q u e s
Baquera y C. (Viuda de V,) C. dei Muelle 21. 
Bjerre (Aiidrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(CarI08>, Avenida Enrique Gro0ke69 
Gómez Chalx (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Qross y Coiüpañia (Federico), Canales 9, 
Ingladá (Joaquín), Barroso 2,
MoralesHijÓs de (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Áñdreüs y Compañía, idera !2.
Os^ar Brian, Acera de la Marina 13. 
íPícázo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A, de Enrique Crdoke. 
RosUlo Lloaquíu), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Mermaiiós, Avenida de Enrique Croóke.
CONTABILIDAD MERCANTIL s im p l if ic a d a  
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRÜAQES Y  CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XHI4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund, 7, 
Argentina, Enrique Martínez.Cortlna Muelle 27 
Ausíría-Hungriá, Rodrigo Garret, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón II.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nágel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Labiquche, Barroso 1.
psssHBaaoit
• í r» í "*
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h a b il it a d o s  DE CLASES PASIVAS . 1 
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13.̂  
Nido José dei, Cister 9,
HÍERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plazá Aurora 9.^ , . « ""
Qisberí Santamaría Tomás,,San Jacinto 2., 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24.
imprentas  ̂ ,
superviene José, Alameda í^ii^ipal 4 2 ., ^  
Zambrána Hermanos, írgustín Parejo ll.i P  .r 
ínoeníerCS , , - '
piazPeíersen Ramón, Alameda 25.
Werner Leopoldo, San Lorenzo II.
INSTITüCIÓn ANTROPOMÉTICA E^O LA R
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5i 
\ JOYERIAS
G a rc ía  F e rn á n d e z  A n to n io , San Agustín 14.
Francesa, Granada 2.
»areja Juan, Nuev a 40. „ , ,  _
Sierra Federico, Granada 9 al 15,
^SánclSz de León A.gusíín, Victoria 76.
s S ! S w ¿ S » “^ - ' *Tuaeia Burgos Luis, Azucena
PROFESORES DE CALIGRARA
1.
“ Abad P é r e z  José, Cortina del Muelle 101. 
ica lv o  y Beltrán Joaquín, Agua 24.
^ S á n c h e z  Q u in ta n a  A g u s tín , P la z a  d e J í l c g o ^ ^
.... -  - p r o f e s o r e s  DE iDlOMi^
r ;¿ ‘^üara Francisco, Alampa 35.
"^Benlfez Máíiuéí, Alamo» 2 -̂
Vean Federico F., Qigantes 11. „  , jqgg 25. 
Vega del Castitío Martín, Juan J. Relos»»ia» zo.
PROFESORAS EN p a r t o s  •
Ócaña de Garcia Francisca,Moreno Monroy 2U.
l a b o r a t o r io s  
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 
LIBRERÍAS
Duarte José,-Granada 43. , „
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE lance 
Muñoz Enrique, Feña 27.
LIBROS RAYADOS
Camps Janer José, San Juan 78. ^
Sánchez Ricardo, RebúbUía Argentina 25. 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Fláza Aduana JO . 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Pirraga, San Ju^n de Dio*. 
LOTERÍA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Lartos 7. 
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión o.
m á q u in a s  AORÍeOLAS
QUINCALLA „  ,Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1
Eiitrambasaguas Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, CIsneros SO.
SLópez Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, RepúbÜéa Argenttoa 4. 
M^donado JuaHr Muso de Puerta Nueva 3. 
fMarmblejo Antonio, Granada í .
. Jíevualío León, Granada 34 al 40.
^Villalba Luis, Torrijos 108.
lERíAS
I Artp* Molina losé María, comisiones. '• 
^ l í I r S é i s c ó .  báiicay fábrickde bayetafS .̂'
fflfnaRáfáeL C a p i t á n 7 ’
Pozo (ialiardo Caspar, crl^aty '
 ̂Pozo y Heras Hermano?, debayetM,' .
 ̂Romero Rojas Francisco, curtido?.
Vergara Mamíéli esté.
ARDALES
puarte Antonio, barbería. _ >
CORTES DE LA FRONTErAj 
AníOnió, cálle R«aL barberil.
CASARES _  ̂ ^
>GU Ruiz Antonio, Abacérla,
e s t e p o Na
Fernández Simón, salazón df pescado.3
Jeréz Marmolejo Miguel, médico. 
Jiménez Juan, café.
Le'
Molina Burgos Jo?é, Salitre 9. 
AÍÁQÜÎ____JINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria a y o. 
m a q u in a ?  d e  c o s e r
Compañía Fábril Singer^^ngel S.
Universal Lá, Gigantes
m a q u in a s  d e  e s c r ib ir  
Se copian documentos, Montalbán 1 W?» 
Se hacen reparaciones, Cruá Yérdé 7. ' 
Oiivér, Bolsa F.
-MARMOLIStA^ . .
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17, 
MÉDICOS
Alamos Santáella Enrique, Cister 5,
mm-■= -riSÍ>'
(¡ Argamaslliá Licera Antonio, Gomediap 10.. .
* Cazoria Gómez Francisco, M. de iá Iomega 41. 
García de ía Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
^Oómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113.
Guárdeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
j Ííínpeüüíerj josé, Santamaría .17 y 19.
Lazárraga Pablo, Granada 84. , 
cunares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
£  Linares Euriquez Francisco, Mor enO Monroy 3. 
„'Mérida Díaz Báríolómé, Avenida' E. Crooke 97.
' Oppeít SanI Rafeión, Martínez dé la Vega l?.
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6,
FUyera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
t Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torfij os 38. 
f  Vignote Wunderiich, Joaquín Torrijos 69-3.® 
Vifíar Urbano Antonio, Strachan 2.
Salabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
_  _ M a e s t r o  MINERO ^
Rodríguez España José, Puerro de la Torre.
MECÁNICO ELECTRICISTA  
Crespo Plaza Bieamas 12.
• .*< MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
i Carrión Carrera Juan, Don Cristíán 39,
MODISTA
, Florido Ana María, MarOhés de Larios 6. (Mo> 
dista de sembréres).
sierra Fernández Maria, San Francisco ¡Ojbajó.
m o l d u r a s  Y  fc02A 
Romero José, Compañía 5.
•Rüárfgüéz Carinen, Bolsa 8. - 
Ruiz LósA Rathófí, Granada 52 
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5» 
Priníjuán, Granada 6.
MOSAICOS niDRÁULigOS 
Garcia Herrera y C1*, Castelar 5.
Hidalgo Esplldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Oes Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA y  PIANOS
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Ortizy Cussó, Martínez de la Vega 17. 
n o t a r iQs
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garcia José deLMartinéz de la Vega 13. 
Barroso Ledesmajuan, Alameda Caríbs Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Creen Ricardo, Plaza del tóiglo,
López Escobar S. en C., Granada-31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, República Aígéntina 3. 
Viola J., Granadas?.
ORTOPEDIA
Jiménéz-Cuenca Ráníón, Plaza San Francisco 7, 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37,
.p e r f u m e r í a
Delgado. José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANipOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de iá Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro L^nza Juan, Corapáñía 40.
CoRcjiJ Manuel, GiRetes 16.
JiméEez Martín Pedro, Trinidad 108. 
jorge 3! Alvarez Alfreda de, Santa Lucia 16. 
Maireíe» Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina Garcia Antonio, Alameda 16.
Mííiet ,y Murillo Rafael, Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pino Qabfieli Torrijos 98.
Porra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Oiléríás 63.
Sánchez Quap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23, 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herreiía del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáuregiii Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Uopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4, 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3i. 
Somodcvilla José, República ArgentiM 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor DávIIa 54. 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pnes y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Powér José, Constanda.
|,Rein y C.*, Dr. Dávila. 
j jRuiz y Albert, Eslava 4,
Ramos f  éilez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano dé Doña Trinidad 12. 
Totrea áe Adolfo é Mijo, Paseo de los IHios.
FÁBRICAS DE AGUARDIENTES ^
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Mí r!n Salvador, Carvajal 6.
Viuda é «lijos de José Sureda, Strachan 1.
FABRICAS DÉ ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Mohtaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24," 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE <RAR - 
Ledesma Ríeamoní Manuel, San Nloulás 23. 1 
FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez. Camino de Suárea
'  f ABRICA DÉ CAMAS .... ...  '
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES . .. 
Campos Eduardo, fAártires 27, ;
_Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.y ,C'
' FABRICAS DE ESTUCHES
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18,' 
FABRICA J3E GUITARRAS >
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4. _
FABRICAS DE G A S E O S A S :
«eEI Diluvio» Santelmo 14.
«La Andáíüza», Postigo de Arance 12*
«La Isla», calle de San Agustín 12.2T 
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2, 
FABRICA DE JABON 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
, FABRICA DE JAULAS
Moreno losé, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, .Alamojs 5.
' FARMACÉUTICOS
Aragondilo González Antonio, Mariblanca 1. 
AragonciUp González Cipriano, NicasíojCálle 1. 
Caffaren^ombardo Antonio, M. de Larios 12. 
gOarcia Vázquez Emilio, Carmen 37. ^
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80«
^Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolongo Montlel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa Maria 7.
Rio Guerrero Francisco deI,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VentosaRamón, Torrijos 86.
' FERRETERIAS 
Arribére y Pascual, Santa Maria 33.
. Franquelo Antolín, Nueva 41.
.¡̂ Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10, 
i [Luque Sánchez Antonio, M. de la Pattiega'45. 
I IJiniéhez'Sixto, M. Üé la Paiiiicg8ir47.
Mirasseu Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31.- 
Temboüry Pedro, Marqués de Larioc 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTOGRAFOS
Haiti, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.’*
Perú, José íAaria de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Quilienno Rcín Aiasu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos]. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía, Jerónimo Querrqro. S. Juan de Dios 19- 
Uruguay. Pedro Pí Pelayb, San Juan de Dios 21. 
: -  CORREDORESTJEl^  ̂ i
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1,
Calcerrada Veremando, Acera de la Marina 13.
Jiménez Lucéna Felipe, M. de la Paniega 6. .ópez Demetrio, Liborio García 12.' Muchart Francisco, Plaza de íáx.v<«stituci5n 22. 
gLópez Emilio, «El Louvre», MáríirÉi 7.
López Eimilió, «El Rápido», Sagasta 1,
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16,
, FLORES, PLUMAS Y  SOMBRERO? DE SEÑORA ‘ ‘1 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES ' -
Fernández ̂ Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, idem,
González y Coníreras, idem,
Garcia Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  PARA BOTELLAS 
García José, Ollerias 17.
. FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Jiilián 2P. 
San Cayetano, Mosquera 11.
fu n d ic io n e s
Bernal y Guzmán, Muralla 34. .
Herrero Puente Antonio, Puérto;i4,
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce, 
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodeviila Joséj Nueva 55. i
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2J, portal.,
Rivas Sánchez Manüel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7.
Qea Francisco, Cánovas def^^lHio46.
RELmi
Balíz Carlos, DoÉiorpávila. .
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Gerónimo Narváéz, ^^speceriasto.^
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
P a s to r  A n to n io , M á rm o le s  3 8 .
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
RRPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DS FUMAR Y VINOS
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.  ̂
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Restauración de cuadros al Oleo  
Muñoz Enrique, Peña 27. .
'  ;  "  ......... SASTRERÍAS '
rí,Erun Carlos, Carvajal. / ^
Cantano Pérez José, Martínez ds la Vega, 4.
El Aguila, Granada 63. —Ropas h^has. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Crüz,Pa5age de Atoarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.' ^
Palazón Muñoz Antpnio^Marqués, de la Paniega 
llPalomo Rodríguez Luis, SánGhezrPssíor. 
íbamos Jiménez Salvador, Nueva 60. .
Ruiz González Bernardo, Plaza Consíiíatáón, 6. 
ISáenz Félix S. en C., Sa^sta 2. 1
i [Santa Cruz Santiago, Nueva 42. 
iXJ'avesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26. 3 ’" 
^La Ffqncesa.—Puerta del Maf. l   ̂  ̂ ^
^  SOCIEDAD DE SEGUROS '  "  f
^Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 5.
ElDia, Strachan, 1. „
General accideht fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gérmania La, Sebastián Souvirón 4 y 6; 
SQresham L-a, Mar̂ qués de Lariosd. _ 
í Liverpool aíid Londón aúd QíObé, Tejón R. 39' 
iMutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y ;6. 
¿Norwích Unión Pire, Ma qués de Larios 7>
Polar La, Pozos Dulces 28.
^Royal Exchange, Martínez de la Vega 1. 
i^ünión y Féaik Español, Alameda jde. C.J|aejr2
■' " '■ r .......... .' ’ SOMBRERERIAS'"
f, Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34.  ̂M 
5iMuesa y NáranjÓ, Lagunillas 45.
“ Nayas Jiménez Francisco, PozOs Dulces!, g ,  
l^Vances Pedro, M. Paniega 21 y^ ^ tos 9. ~
' ' ''........... ' ' t a b e r n a s  “  '''' ' '1 '“"'' '
, Rueda Luis, Ollerias 32. ,
 ̂Sánchez Gallego José, Callejones 1.
I^Saúdoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERIA 
A. Bérnal y G.* Tomas Keredia, I.
Díaz Francisco, Cuarteles 52. i í
TÁLLER DE CORDELERIA
Gristóbal Grima, á' espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERIA 
Ramírez Rafael, pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DÉ ENCUADERNACION 
Garda M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rivais Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Berna! y Ci*, Tomás Heredfa 1.
Á Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43. 
í Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Car TIq 41. 
Viuda é hijos de Gomiía, Andrés Mellado 9.
TALLER DB PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo do Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.
t a l l e r e s  d e  pin tu ra  
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7,
Cano Hermósó Miguel, Capuchinos 35.
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLl^ES De  REPARACIONES 
Gallego Cfuz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JA U U S  DE PERDICES Y  DE TOdASÍCLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ofdóñoz José, Martínez Agilitar 17.
■' '■ .'l^ ID O S  ■ ■ ^
Brun Carlos, Puerta del Mar,
García Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, República Argentrim 2?¿m 
Masó Francisco, Castelar 5. ^
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23,
Pablo Hermanos, República Argentina 16 al 20. 
Saenz Félix; Sagasta 2. >
UNGÜENTO DE F . GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERIAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Hscámüla Manuel, Plaza de lá Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo dél Conde 1.
Maese José, Torrijos 53,
_ Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulc^'“ 
serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó.Qonzalo, Torrijos 54 y Santa Luda 6. 
SimójTeodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y^9. 
r , ,   ̂ Va c u n a  DE t e r n e r a
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31. 
^  VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2. 
rv ,  VL^ANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5. 
n  p r o p s s o r a  DE Gu it a r r a
 ̂Ruiz Elena, Mármoles 79,
_,edesma Gfegóríó, agetito -de negqdps.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros qp vida.
(3AUCIN
Garda Sánchez Juád, droguería. - 
Ramos Gúiü Amtonio, fepfesentadonc|,
GUARO %
Giménez Vidales Francisco, ultramarinofti 
MÓNTigAQUB
FurestM puf l, chacina al PPÍ «ayor. ^
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábri«?a de salazón. , ;
' RONDA ^
Cabrera Loyaza José, itíédícq. 
CidlghacIoMáría deí, comisiones.-
González Siles Manuel, represMtacionps.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartcrll 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado. ,
Pino Vallejo Francisco, pastelería y conBterii, 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. ^  
Ventura Martínez Antonio,é^biiPgadp.JIII 
VTÉLEZ-MÁLAC3A
"AceñaJuaS, coloniales, Cruz yerde 18,
I 'Cruz Herrera Antonio, abogado..
. -  - gigco 8,
II
. Laza Modesto,'iái-maciá, Sani 
More! Manuel, íaripácia, Píec
Aceites de oliva 
Fresco, de ÍO á lO'SO peseías Igt 11 lí2 Idem.- t r  
Afrechos '
Fino en sapos, 4e 80 ó pí§is, iQp 100 
Primera,?
S é g i í h d a , . , , , 
rércerá, de 30 Id. á 14 id. id.
Alcohol^
De 134 ptas. ^cíólitrpi
r ‘ " , Almidón
Hoffraan .Gato»,9á9f26píaf. II íi2k|Iof.?_^ :2  
«León», 9 á á ‘,50id.fd, , I
grillante «León», paja dé 300 pastUjaf» »* 
rVaíéhdano, caja 25 kilos, 6 á 8 ‘25 ptas, íd.tía._ 
Barco de 8‘50á 9 ptas, los 11 Ii2id, ’
Arroces
Moreno dejirlraefa, 55 ptas, losJOOkr 
MorenOeoíriente, 54 id,
Blanco de primera, 60 id. , “-w < 
Blanco superior, 68 id, .... S  
Bomba,71 á 72id ,■ ^ ^
Azócar de caM
Caña de primera, á 12 ptas, 11 ll2 k ilos\ ^ ^ ^  
Caña de segunda, á 11‘50 id, id.
Cortadillo de prim érá, 14'25 á 14‘50 id. id, 
Cortadillo de segunda, 13‘75 á 14 id. id.
Pilones de 1.* de 14‘25 á 14‘50 id. id.
Piadttétaa dé fd. 13 á 14 id. id.
Cüsqüsádo' dé id. dé I4‘25 á 14'50 id. Id. 
Bacalao
Labrador frésco mediano á ptas. 45.1os 481ks. 
id. id. chico á  id. 44 id. Id. id. t
gacaos V
-Caracas, 380 S 44Q; píaS. loa 100 k s .' :
Güayaqüi!.3251d,i4.íd. .i
FernandoPóo,250id.ld. !d. v  3̂
Cafés - .
Moka superior, de 195'50 á 200 ptas. los43  
Caracolillo superior, de 184 á 190 id. Id. ■ - 
Caracolillo segunda, de 170 a L80 id. id.  ̂
Hacienda superior, do 173*50 á 175 id. Id. «
Tostado primera superior, 2**25á 2‘75 [los ̂ 460 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id.Jd. - -.
Cereales
Trigo recio, pesetas 11 ‘00 á íi ‘50 ios 44 kSos, ■ 
2> blanquillo, 11 *00 á CO‘00 los 43 ktíos. 
Cebada del pgis, 48*25 los ^  kilos.,:
Habas codiineríis, 24 50 á 25 los 100 kilo*.
Habas mazagáñás, 24 á 24'50 lóslOO kilos,
Veros, ál2'50 los 57 y li2kRps«
Maíz morillo, 12‘25 á 12*75 los 53 y li2 kilos. , 
Matalahúga, de 19 á 19 5Q los 28 Mío?. -  _ 
Alpiste del páls* 32 á 34 los lÜOklIos.
Garbanzos menudos, 2.̂  4  26 los 57 li2 Jdlos. 
Garbanzos medianos, de 28 4 30, ; ^  ' '
Garbanzos gordos, d© 30 4 35, ^
Garbanzos finos, según clase,'^  y, M  J
Especias ; . .  ?
Pimienta negFg, de l6 r4  170ptas. losdfikiloi. 
Clavillos de Zamzlbar, de 170 4 180 W. íd. /  
Madre clavo en grano, de 155 4160 id. idl>tÍra 
Azafrán puré, de 70 á 75 los ,460 gramos.
Azafrán dé segunda, de 30 4 32 id. Id .l^ ^ H I ’ 
Canela Ceylán, de 2*50 á 3*50 ios 450 gramoi? 
Recortes de id. 1*75 Id. id. Id.
Pura molida de 3 á 3*25. íd. Id. id.
Pimiento molido lino, de 22 4  24 pesetas los 11J 
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento'rablido corriectr, 412*50 id,
Anjonjoli, de 7 4 9 les 11 1 12 id. í
En las especias hay tendencia 4 mayor ̂  
Habichuelas 
Largas ¡valonclanas, 54 pesetas 109 kilos, 
íd. motríleñas id. Id. 52 id. !d, id.
Cortas asturianas id. 47:id. Id. Id. ' j 
Harinas
Recia de 28 4 34 ptas, ios lOO k*.
Blanca de 37 4 40 Id. Id. Id.
ALORA
i [Reinoso Fernando, Tejidos, quincalla y calza* 
do, Veracruz 3.
m  ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA -.i
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. 
Avilés Giraldez Manuel, coloniales. 
Barrio Antonio, Duranes 20i tocinería.
. José, qoto
áConejo Martín Fráncisco.Estepa líe, z ®
Papel
Paja grande á pesetas 9*25 la bala, 
ídem chicó 4 7*25 id 
Estracilla grandede6'50 4 6*75 la bata. 
Idem chico 5*25 a 5‘EO.
” Pí^scQrdos^
Sardinas én.escabeche, la caja de slatas de S kl* 
’ - los 4 pesetaji 30,
Id, en aceité, lácaja do 100 latas de 18 milímetro* 
tf0*>4 26..
dem en tomate idera, ídem, á 20.
Thés
Verde á granel 4 pesetas 1*75 los 460 gramos. 
Idem superior en paquetes de 1 libra á  2*50 Id. 
Negro á granel 41*75 id.
Idem superior en paquetesde 1 libra á 2*50 idi 
Varios
Carburo de Galcio en bidones de 40 kilos á pese* 
tas 43 ios 100 kilos.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de Í09 kilos de 3 4 4 el 
saco.
|Todo susf̂ iptoff time d^e? 
cho á unp, iiiserííióiji gxi-tis
'TTísTíÍÍÍiÍ
esta Gruía.
Tipografía
ü¡-
